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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), hll.·~nido á bien nombral'
mi ayudante de cnmro, como Mhd~tl'o d~ la Guerra, ul co-
mandante de artilleria D. Alfredo Gorrea y Oliver, c1eEtinndo
actualmente en el tercer regimiento de montana.
De real orden lo digo á V. It. parll iU conooimiento y
efeoto~ consiguientes. Dioa guarda é. V. m. muchoo afias.
Madrid 22 de diciembre de 1902.
Excmo, SI'.: En vista ñ.e la in"t~nci!l que remitió V. E
, á estt> Minil:lterio, con BU comunicación de 4 del r.ctual, pro·
movida por el capitán de Infunteria. D. Ramón López DomlJ-
nech, el Rey (q. D. g.). llccediendo á los deSeOS del interesa-
do, ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase del
Mérito Militar con diBtintho blanco y pasador del "ProfNlo-
rado», como comprendido en el pÁrrafo 2.° del lirt. 18 del
reglamento para la8 academias regionl.\les J!r~pl'ratori!ls de
"argento"" aprobado por real orden dlj 22 ele oetuiJre de 1898
(C. L núm. 335).
De la de S. M. lo digo á V. E. panl su ('ono~~mientuy
dem¿H efectoE. Dios gUUi'de á V.B. ll.\Uchml allC8. Madrid
20 de diciembre de 1902.
LINARES
Sañol' CHpiMn general dé Cftt:>lni'ía.
LINARES
Ssfíor Capitán g¡;neral de C6stilla la Nueva.
SeñorM Capitán general de la octava región y Otdenador
de pagol:\ de Guerra..
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rE'glamentll.l'Í1l
pala. el retiro el oficial primero del cuerpo AuxiliBJ: de Ofici-
nas MilitllreF D. Justo Salvador y Royo, con destino cm la Sub·
inspección de c"a rE'gión, el Rt'y (q. D. g.), ha tenido á bien
dispolJ,er qua cause baja en dicho cuerpo, por fin del me3
llctual, y pase á~itullción de retirado, con resid"ncill en esa
capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.8 de ene-
ro próximo se le abone, por la Delegación de Hl·.cienda d~
Señor Capitán generlll de Cataluña.
LL"{ATIES
Excmo. Sr.: Eu vista de In instl1,llcin promovida por el
primer teniente /le Caballeria D. Ram.ón de Puig y ce Ramón,
qne remitió V.E. á este Mir;üterio, con su comunicRción de
4 dd actual, el Rey (q. D. g.), accediendo á la petición del
intereeado, ha tenido a bien concederla la cruz de primera
cla~c del Mérito Militar con di¡;tintivo blanco y pasador del
«Profesorado), como comprendido en el párrafo 2.0 del ar-
ticulo 17 dcl reglamento pam lBs RcadeIDlllB l'pgiouI1.1es pre-
paratorias de sargentos, aprobfJdo por real orden de 22 de
octubre de 1898 (C. L. núm. 335).
De la de l~. M. lo dig:o o. V. íi~" pru'!l I:1U eonocimi(lnk y
dilmá:'l efectos. Dios gUi'lrdH á V. E. muchos auos. Ma.-
drid 20 da diciembre de 1902.
ARf:lENIO LINARES
Señor l)rel'idento del Consejo de Administración de la Caj<1
de Huérfanos de la Guerra. .
Betiores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
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SECOIÓN' DE :lUTADO 1L~YO:a y CA:MPA~A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 3 de no-
viembre último rAmitió V. E. á esta Minifitl'lrio, promovida
por el capitán del regimient,o InfllnteJ:'Ía HCi!erva de Modor-
t~ núm. 110, D. Domingo Gallego Ramos, con destino de pro.
fesor en el Colegio de Huérfanos de la Guerro, el Rey (que
Dios guarde), accediendo ti los deseaR del interesado, ha te.
nido ti. bien concederle la cruz de primera ChillO del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del «ProreEorado),
como comprendido en elllrt. '1.0 del real decreto dB 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
",:i demás efectos. DiOi guarde 11 V. 11. muohos v.fíoa. Ma.
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¡D. José Fel'nández G0117,ález, del rogimiento Reserva de
¡ Alicante núm. 101, al de Compostela núm. 91.¡ ~ Oarlos Duolo PoI, ascendido, del regimiento de San
. Quintín núm. L17, al de Reserva de Alicante nú-
'mero 101.
;) Baldomoro Ma,,·tínez Galán, ascendido, elel batallón
Gr,zadores de Mérida núm. 13, al regimiento Re-
serva ele Lugo núm. G4.. ,'
,¡ :> Damián Garan Oontosti, ascendid.o, do la Secrotaría
j do la Capitanía goneral de BalearoR, á Situación de
excedente en BtlJearefl. .
:> Ton~ó.¡; do! Roy Ortega" de reemplazo en Alicanto, lÍ
igual situación on Murcia.
~ Cayetr.no Martínez Alov, ascendido, oxcedente en la






¡D. Juan Beltrún Ramón, del regimiento Resorva ElDruch
! núm. 95 y en comisión comn.ndante mayor de !os
batallonos s6gullda re:-!erva de Baleares, al batallón
-Onzilclores de Mérida núm. 13.
> Anselmo Antolin, dol regimiento Reserva de Rosellón
núm. 80, al quinto batallón de Montaña. '
> Antonio Gnlindo Molina, dela Comisión liquidadora
del primer batallón c1D1 regimiento de Córdoba ml-
mero 10, al regimiento de Luchana núm. 28.
;> Hs,món Cibantos y BGenaño, del regimiento de Sau
Marcialnúm. 44, al de Aragón núm. 21. ' ,
~ Joaquín Espinazo Montero, do la Zona de Granada
núm. 34, l'ü regimiento de San Quintin núm. 47.
) Simón S:ioz Dí8,Z, do la Comisión liquidadora del ter-
cer batr.llón del regimionto do Alfonso XIII nlt-
mero G2, afocta al regimionto de Gnipúzcol1 nú-
mero 53, al de San Quintin nÚm. 47.
:> Santiago EfJcudero Alomo, excedente en Baleares, á
la SocretarÍa de la Capitanía general de Raleares.
~ Daniel Jurado Oruz, de la Zona de Valladolid nÚ·
moro 36, al, regimiento de San Marcial núm. 44.
l) Vicente elel Oampo Lópoz, de la Secretaría de la. Sub-
inspección de la quinta región, al regimiento de
Ca.narias núm. 1.
~ Mariano Andrés del Barrio, de la Zona de Zaragoza
núm. 55, al regimiento do Galicia núm. 19.
~ Juan Lamofia González, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. flS, al regimiento de Alava núm. 56.
~ Manuel Millet Alba, excedonto on la segunda región,
:í la Zona de Osuna núm. 10.
l> JOBé Eantiago Amador, excedente en la primera' re-
gión, á la Zona de Cuenca nüm. 26.
) Jn1ián Andrés do la Hoz, do la Zona do Santiago nú-
mero 35, á la do Burgos núm. 11.
l> ;rosé Elustondo Ichazo, excedente on la sexta región,
(~ la Zona de San Sebastián núm. '19.
:) .José Umbort Piza, excedente on la cuarta regióu, á
la Zona de Barcelona núm. 60.
) Luis Fontán Santamaría. excedonte en la octava re-
/giÓll, á la ZOUll. de Santiago núm. 36.
» Faustino Alvarez Llaneza Villa. dol regimiento Heser·
va de (hiedo núm. 00, :Í, 1:1 Zona de Valladolid nú-
11181'03G.
) Joaquín Benajos Chiva, dol rogimiento Reserva de
Balamanca núm., lU8, al de Játiva núm. 81.
» Lui,J Uniz Hojas, excedento en la. primera región, al
rogimionto Heserva de Huelva nüm. 94.
) Jj'rancisco IJópez Martínez, excedente en lasoxta re-
gión, all'egimionto l{eserva de PalonDia núm. 100.
» Joqé Prat~ Ji'ontans., oxenc1Ollte on la cuarta región,
al regimiento BeioJorva do (}¡lataj'ud núm. 111.
" Manuel Blanco García, excedente eu la séptima re-




Rel:u:'¡¡ín que se cita
Tenicl1tcIJ (lQrone10s
Coronel
D. Manuel Bl1lJUO Sánchez, doll'egimiJnto de Gl1!1(lala-
jara núm. ~¡o, á situación de reemplazo en la t.er-
cera l'egióll.
D. Josó Tomaseti Beltl'Úll, a,sccudido, ele la Zona do Bar-
colona núm. 60, al regimiento de San Quintín nú-
moro 47.
~ Luis Lamadrid Mondaro, juez de causas en la F'e-
gunda región, al regirnionto de Granada núm. 34.
) José doJa Garmilla l<Jscl1doro, del rogimiento Reserva
de Lugo núm. ()".l" al regimiento de Tolodo núme-
ro 35. '
» I~ncas Ureta Arce, fiscencliuo, do la Zona de Burgos
, núm. 11, á la de Lugo núm. 8.
:> Luis González Rodríguez, ascondido, del regimiento
de ,Lucharia núm. 28, !Í. la ZOlla de Oviodo núm. 7.
) Bernardiuo Boci.uos Garda, ascondido, excedonte en
la sóptima.rogión, tí. la Zona do Lo'ón núm. 30.
~ Juan Jiménez García, ascendido, excedente 011 la ter-
cera 1'0p;ión, al regimiento Reserva de Ovioc1o nú-
mero 63.
)) Enrique Fornánc1ez Luná :Montilla, ascendido, do la
Comisión liquidadora del primor batallón del regi-
miento do Extremac1nra núm. 15, al rogimiento
l:{osorvfl, de Oviodo núm. 63.
)' Engonio Gonzáloz VallA, usconclido; de la Zona de
t)fm Sebo.sti(m núm.. 10, al regimiento ReBcrva do
Vitorin núm. 75.
» 'Narciso Oastro Ortoga, ascl'ludido, del 5. o batallón elo
MontaD,a, tÜ regimiento Reserva de Astorga nú-
mero SG.
» '1'OlDtís Hod.ríguez Pél'ez, asconc1ido, dol regimiento de
San Quintín núm. 47, al ele Reserva do Alicanto
núm. 101.
) Eusebio Puehlo. GonzriJoz, ascendido, del regimiento
de Aragón núm. 21, al de Reserva de Salamanca i
número lOS. "~
Señor .••
Oirculm·. Excmo. Sr.: Bl 8eS (c;.. D. g.), Sf, ha fervido
dispoI;el: q1.H3 los j"ffS y oficiales de InfaIllerb eomp¡'endidos
e'D lu BiguiEnte :reJa~ión, qr..e CGruiE TIza COa V. J::lanuel :i3~.Ieno
Sátchc:;: y termina con D. fe'1'n~TJ.aO Torres frllnco-Romero,
pasen it hw eÍr,uE,cionss ó 9 servir los desliuQs que en la mis-
nt3 ¡:e les se:5u]an,
De re:¡.t orden lo digo á, V.~. para ¡;u conocimiento y
demás ef¡;ctos. Dies gmJJ'de á V. E. ruuchos año!!. MR~
drid 22 de dici~mbre df~ 1902. ..
efa pro,,;,incill, ~l ~neldo prcrd5~oraü de 2'25 pesetRs meU6U::lleF.,
intel'Ín s', res\~e1ve acorea del qlH), en ddlnitivlt. Je oorres-
pO!1(lIJ, previo informe dd C.m86jo Supremo de Guerra y
Marino.
De real orden lo d.i~o á V. F.. para 8U conooimiento y
efectos cunl'ip;uieIlte3. Dio!' gUi\:de aV. !:J. mnchos nñoF.. Ma·
drid 20 de diciemhIf:: de Hi02.
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D. Fl'ancisco Moragues Manzario, oxcedollte en Baleares,
, al regimiento Reserva de El Brueh núm. 95 y on
comisión á dosempeüar el cargo de comandante
mayor do los batallones do segunda reserva de Ba-
learos, tí, los efectos do la real orden de 14: de onero
último (C. L. núm. 1).
, José Sanz Dendiarenn. Jordunier, excedento en la cuar·
ta región, al regimiento Rosol"'m do ROBollón nú-
mero 80.
) José "García Míguez, del regimiento de Ala'Va mí-
mero 00, al de Ho;.;orva de Cádiz núm. 98.
~ Fel'l1anQo ~Joreno Oivieo. excec1entú en la sexta re-
gión, al regimiento Uésorva de Oviodo núm. 133.
~ Francisco Pérez Lúpez, ascendido, dol regimiento de
Córdoba núm. 10, á situación de excedonte en Iv,
segund20 región.
:l mas Ramos Alcá:¿ar, nscenaido, del regimiento de
Garellano núm. 43, ú situación de excodente en la
sext.~ región.
) Lóronzo Aguado Gil, ascendido, de le. 7Jona de 7Ja.:no-
ra núm. 23, á situRción do excedente on la séptnna
región.
s José H.uiz Ruiz, ascendido, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, á situación de excedente en la se-
. gunda región.' .
) Eduardo Muüoz Fernánelez Corredor, ascendIdo, del
regimiento de Covadonga núm. 40, úsituación de
excedento en la primera región.
s Francisco Antequera )''1a8ó, ascendido, de la Zona de
León núm. 30, á situación de excedente en la sép-
tima región.
» .Tmm Ochaita Hormindez, it:7cfmdido, del terCJI' bata-
llón de montaüa, á situación ele oxcec1ente en la
quint~ región.
) José B'aldrich Chocano, del regimiento de Galicia ntl-
mero 19, á situación de excedente en la primera
región.
s Antonio Solá PtlJlás, excedente en la soxta rogión, tí.
situación de reemplazo por enfermo en la misma.
s Mannel ele la '1'01'1'0 Marzoa, excedente en la octava
región, á igual situación en la sexta.
s Leoncio Moratino3 Pestano, .excedento on la octava
re rri6n. á igual situaci6n en la primera.
• JuanbFer~ández Díaz, excedente en ht primera región,
á jO'ual situación en la cuarta.
11 Fruct~oso Fernández Hidalgo, ascendido, de la Zona.
de Gerona núm. 24, á sitmwión de oxcedl~nte en la
cuarta región.
s Luis Pimüo!:lte Iraizoz, excedento en la primora 1'0-
, gión, á igual situación en 11.'0 sexta, con reúclencia
en Pamplona.
Capitan3!1
D. José Díaz Sánchez, excedente en la segunda región,
al re<:rimiento de América núm. 14.
) Rafael Martín lIuete, ascendido, dol regimiento do,
Cuenca núm. 27, al mismo.
II Casimiro Molina Rui¡¡, ascendido, del regimiento de
la Constitución núm. 29, al mismo.
:l Angol Soquora López, excedente en la primera rogión..
al regimionto ele San Marcial núm. 44.
) Ildefonso Cavestany Montalvo, do la Zona do Santan··
dor núm. 29, al regimiento de AndaluCÍR. núm. 52.
• Simeón I-Iernández Conde, del batallón Cazadores de
'Canarias, al de Mérida núm. 13.
, Santin,<l'o I,rlir. FtTmí.ndozJ H~'e8Ddido, dol quil1to bn.t:l-iJ.¿r~~(la 1:íouJrülD.,;" t':;~;" ·~.:&.tul.1/jl1.. (J:.·t¿~nc10j·0s a.u .l~~8¡x:lll~.t
. núm. 14. .
s José Carrizo Navarro, de la Zona de Granada ll1."tme-
ro 34 al regimiento de Córdoba núm. 10.
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I D. Francisco Ruiz Moure, ele la Zona de Santiago núme-
ro 36 all'eo'imiento do Gat'ellano nÚm. 43.
) Rafael Dorreg~-Esporal.\te h"lón, de In. Oomisión 'li-
quidadora de cHorpos disueltos de la Península.., . al
regimiento de Covadonga núm. 40.
;, Carlos LuciD, Vicente, excodente en la tercera rogión,
DI tereor batallón ele MontaJla.
, Claudia Arpón Melero, ascondido, del regimiento de
Bailén núm. 24, al mismo.
:¡ Alejo Morena Olmo, do la Comisión liquidadora del
1
'» primer batallón del regimionto de Isabel JI nú-
moro 32, al mismo.
Manuel CaloroPalmu, excedente en la. primera región,
¡ al regimiento de Sicilia núm. 7.
f
l » Pedro Alonso IInerga, excedente en Baleares... al re·
gimiento de la Princesa núm. 4.
1 »' Rafnol Borttoloty Ituiz, excedonte en la primera ro-I gión, al regimiento de Gerona núm. 22.
1 > Emilio Gonzálor. Aranda, excedente en Ceuta, al ro-
l gimiento do Bailéu nÚm. 24.
¡ » 'l'omás Pavía Callejas, ascendido, del regimiento. de
1
11
Borbón núm. 17, al batallón Cazadores deCanal'ias.
» Alherto Rodríguez do Rivora Gastón, del regimiento
Reserva de Clavija núm. 70, y 0n comisión en el
batallón Reserva de Canarias núm. 2, á desempe-
fiar 01 cargo de au::dliur en la C.'lpitania general de
~ dichas Íiüas.
i s J.Jeocadio Q,uijaIlo Sáonz.. ascendido, del regimiQnto
i ele Toledo núm. 35, 111 mismo.
¡I
l ~ l!"lstohan Péroz Solernón, del rogimiento Res8rva de
Santander núm. 85, tÍ la Zona de Burgos núm. 11.! :> l1'ani'!to Santa Olalla ~Iillet, excedente en la segunda
! rc¡úón, á la jijona de Zafra núm. 15.
I <:> 1 .
• ;, Frnllcisco Gonzálcr. Ugarto, excedento en a pl'lmerai región, ,1. la Zona <:le Palencia núm. 44. .
1
, »Pablo :Mercader Vives, excedento en la cuarta seglón,
Ú la Zona de HU8sca. núm, 47.
~ Rafaol Aeeña Rivora. excodonte on la tercera región,
1
, á la Zona de Albaéoto núm. 49.
) Ignacio Jurado li'ort, de reemplazo en la cuarta re-
1 giÓll, ri. la Zona do 'farrasa núm. ()3. "
¡ » Martín Mansilll1 Arrahal, excedente en la septlmal'e-
j gión .. á la Zona de Zamora núm. 23.
1 ) Rafnel OrlÍ.s Presno, supernumerario sin sueldo en la
¡ cuarta rogión, á la Zona de Gerona núm. 24. .
¡ )) Francisco Goicorrotea Gamhoa, excedente en la pl'l-
, mera regi6n, á la Zona de Leótl; n~'tlU. 3~.¡ » Mnrcelino Zurcero Tejero, del regJJ1110nto hescl'va de
1
, Astorga núm. Sf5, á la Zona de Cáceres núm. 40.
:; Francisco Valos Brieva, excedente on la octava. re-I gión, á la ZOJ;l.a de Santiago núm. 35. . .
1 (Luis López Pefíalver, excedente en la sexta reglón, a
la Zona de Santander núm. 29.
» Manuel Martínez Al'enzana Olaldo, excedente en la
cuarta región, á la. Zona de SOlia núm. 14.
» Victoriano García 'roboso, excedente en la tercera re·
gión, á la Zona de Vitoria núm. 62.
~ Juan Portillo CD,sasoJa, excedente en la sogunda re.
gión, al regimiento Resorva do Oviedo núm. G3.
» Félix Hos Borengncr, excedento en Ir.. cnarta región,
al rogimiento Heserva de Mirando, núm. 67.
:; Cesároo Tejón Díaz, excedentoen la ~éptima región,
al regimiento l{es(~rva de Miranda núm. 67.
;) .Juan :Marcos Martiner., cxcodonte en la segunda re-
gión, al regimierito Reserva de Santander núm. 85.
)) José Vigil Vigil, excedente en la segunda región, al
rogimiento .Rm18l'VIt ele Astorga núm. Sfi.
» rSdna,rdo Salomó Folch, 81WüdantG BU In. cual'tn regiíí!l~
al regimiontc' Reserva de Bilbao núm. 78.
) Enrique García Lucas, del regimiento Reserva do Sao
lamanca núm.. 108, al de Palencia núm. 100. .
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D. Arc~dio Zamo~aYilches, excedente en la sogunda. re-
glón, al roglmlento Reserva de Palencia núm. 100.
~ Luciano l'Iarauri Ordaz, de roemplazo on la segunda
región, al regimiento Reserva do Huelva núm. 94.
l> Porfecto Horrero Ruiz, exceuenie cn la quinta región,
~l regimiento R9serva. do Calatayud núm. 111.
;) LUIS. Peláoz Dermúdez, oxeedente on la segúnda 1'0-
gIón, al regimie.nto Resorvl1. de Almüría núm. 65.
~ José. Rosado B~ce.rra.. de reemplaZo en la segunda re-
glón, al regln1lento Heserva do Jaén núm. 58.
l) Juan García Mec1ina, excedente en la primera rogión,
al regimiento Reserva de Calatayud núm. 11l.
» Mam;el Mollar Bernal, excedente en Centa, 81 regi-
mlOnto Reserva de Astori{3. núm. SH. _
,. J-oaqnín Olivor Riesgo, excedento en Ceuta, al regi-
miento Reserva de Salamanca núm. lOo.
» Juan Rodríguez Romero, del batallón Reserva do Ca·
narias n(uu. 7, al de iguaJ donominación núm. 2.
» Dámaso Roclríguez Zunz::tl'ren, del batallón Reserva
de Canarias núm. 2, rJ de igual denominación nú-
mero 7. .
) NIcolás Aveleira Rumbo, auxiliar do la Capitanía ge-
neral do Canarias, alr8gimiento Reserva de Clavijo
núm. 70, yen comisión al batallón R.eserva de Oa-
narias núm. 2.
~ Enrique Rodríguoz ll'resquot, ascendido, del regimien·
to de Otumba núm. 4H, al de Roseryt1 de OaHte-
llÓll núm. 74.
»' Tomás Corral 'l'omé, ascflndido, nel regimiento de
Loón núm. 38, almislllo.
~ Manuel ~1atco Camáfios, d.e la. Zona de So1'ia Dt'im. 14:,
, á situación de reemplazo 'voluntario en la quinta
región.
l' Eugenio Espinosa do los Monteros Bormejillo, que
cosó en el cargo de ayudanto do campo del goneral
de brigada D. Carlos ~~spinosa, á situac-ión de ex-
, cedente on la cuarta rogión.
:/> Antonio Galindo Ripoll. del rogirnicnto de la Princo-
sa.nÍtm. 4, á situación do excedente en la tercera
región.
:l Casimiro Bona Linares, del regimiento de Sicilia nú-
mero 7, á situación de excodonte on la primera re·
gión.
» Leoncio Sáncher.-Sorrano Izquierdo, ascendido, del ba~
tallón Ca.za.dores de Llerona núm. 11, á situación
de excedento on la primera región.
/! Agustín Baca Arus, ascendido, del regimiento do Al·
mansa núm. 18, á situación do excedonto en la
cuarta región.
~ Ricardo NÚlloz Chinchón, dol rogimionto de Bailón
núm. 24, á situación do reomplazo voluntario en la
primera región.
) Francisco Valvürde Suárez, ascondido, dol regimie-nto
do Saboya J1l1Jl1. 6, á situación do oxcedente en 1ft
primera región.
:. Jaimo Vidltl Villalonga, del rogimiento do León nú-
moro 38, á situación de excedente cn' las islas Ba-
loares.
) Juan Ruiz Martínoz, del regimionto R0serva de Cas-
tellón núm 74, Y on comi~i6n en ht seClretaría del
Consejo do Administración de la Caja de HlH\rf::mos
do la Gl1el'm, al rogimiento Ro~(wva do Santander
núm. 85, continnando en dicha comisión.
PriJn6fOS toftientcs
D. Arsenio Salas Espinal, ascendido, del regimiento do
Extromadurl1 núm. 15, al mismo.
1> .Jos~ -Puellte Ruiz, ll.scendido, del reguniento de Cas-
tIlla- núm. 16, al mismo.
" Joaquín Sacanell Woodbury, ascendido, del batallón
n O d efe
Cbzac10ICS Alha do Tormes m'nn. 8, al regimien-
to de Alm::msa nÚlll. 18 ..
D. Francisco Carroquino Luna,. ascondido, del regimion.
to del Infante núm. fJ, al de Galicia núm. l}).
" .Juan Vicat Caballero, del regimiento de Isabel la Ca·
tólica núm. 54, al de Valencia núm. 23.
~ Andrés Martinez uria, ascendido, del batallón Ca·
zadores de .Alba do Tormes núm. 8, al regimiento
de Lnchana. núm. 28.
» Federico del Brío Gurcía, ascendido, del regimiento de
Isabel Ir núm. 32, al mismo.
) Osear· .Nevado Bouza, ascendido, del regimiento' de
SeviHa núm. 33, al mismo. .
) Juan Arredondo AmUla, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
» Ricardo Serrader Santes, ascendido, del regimiento
de Otnmba núm. 49, al mismo. '
~ Franci"co Zubillaga Reillo, ascendido, del regimiento
del Rey núm. 1, al de Asia núm. 5ó.
:> José Alcb,yturriaga Prat~;, ascendido, del regimiento
de Pwía núm. 48, al ele Alava núm. 56.
) Santiago Cajas Payans, segundo ayudunte de la forta-
leza de Isabel II en Mahón, al rogimiento de Balea.·
res núm. 2.
» Nicolús Fábrogues Ruidavets ascendido del regimien-
to de Baleares núm. 2, al mismo.
;) Josó M_ediDa Jimóu<\z, ascendido, del regimiento de
Centa núm. 2, al de igual denominación núm. 1.
b JI¡:1aúmiliano :Mifión Rodríguez. do la Comisión liqui.
tladortL del batalló!l Cuzadores de VI111ac;.olid nú·
mero 21, afoctn, al rogimionto de Alava núm. 56,
al regimiento de Ceuta núm. 2. .
) Juan Quero Orozeo, del regimiento de Gi-avelinasnú·
mero 41, al de Córdoba núm. 10.
» Angel Aguilar SoJas, ascendido, dol regimiento de Sao
boya núm. O, al do Gravolinas núm. 41.
~ Daría Ji'ornánclez Varola, del regimiento ele Zaragoza
núm. 12, á situación de l'\~omplazo voluntario en la
oetaVtt región.
) Soverino Pacheao Diego, ascendido, de reemplazo en
la séptima región, continúa en la misma en igual
situación.
» José Jiménez Heruández, ascendido, de reemplazo por
enfermo en la primera región, continúa en la misma,
en igual situ~ciÓu.
Segundos tenillntee .
D. Podro Romero del Val, del regimiento de Navarra
núm. 25, al bah\llón Cazadores de Canarias.
) Emilio Gómoz Zaldívar, del regimiento de Vad Ras
núm. 50, al de Melilla núm. lo
» Mariano García Brisolara, del regimiento de Baleares
núm. 2, á desolllpoJ1ar el cargo _de segundo ayu·
dante do la fortaleza de IsabellI en Mahón.
~ Ricardo Ruiz Gutiéfl'oz, del regimiento de San Fer.
nando núm. 11, al de Pavía núm. 48.
) Juan Aliaga Crespi, dol batallón primara roserva de
Balol1ros núm. 4, al do segunda resorva de Balea-
res núm. 4.
» Lorouzo L:tfuonte Vanrell, dol batallón sogunda 1'0-
serva do Bltloltr0s uúm. 4, al de primera reserva
do Baloares núm. 4.
» Bdllardo htgarde Arambnl'o, del regimiento de Sa·
boya núm. 6, á situación de reemplazo voluntario
en ht primera rogión. . .
'» Francisco do Asís Hornándoz Pérez, de reemplazo en
la primera rogión, al regimiento de Asia núm. 65.
» Fernando Torres Franco-Romero, do reemplazo en la
segunda rogión, al rogimiento do Gro.volinas mi.
mero 4lo
Madrid 22 de diciembre de 1902, LINARES
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I Excmo. Sr.: na Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo·
': ner que lú8 sngu!lflo<4 tllnientes de Infantería (R. C.), Don
i Esteban Peiiate :"vellaneGa y D. José Ramírez Gil, que ~nI situación de provincia pertenecen al bc.tallón Reserva de
1eane islas núm. 2, pasen afectos en dicha situación, al bata-
1
116n Reserva. de Canarias núm. 4.
Da real orden lo digo á V. E. para E,u oonocimiento y
l demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~i drid 22 de diciembre de 1902.
• LIXARES
'1' Sefior Capitán galieral de las islas Canariu3.




57 1 Excmo. 131'.: Accediendo tí lo eolicitado por el segl'indo
,a I teniente del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, Don
~ Esteban Ulatallzos y Pérez, el RlY (q. D. g.), de acuerdo con
~ lo InbrmadG por Gíle Con"ejb Supremo en 18 dd actual, se
&. ha aervir.io concederle reallioencia para contraer matrimonioI con D.a. Alicia Acevedo y Agoati, una vez que se han llenado
l·las formalidades prevenidas en el reel decreto de 27 de di-,ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la re~l orden circularde 21 de enero del añe actual (C. L. núm. 28)•.~ Da crden d0 S. 1\.1. lo digo á V. E. para BU conocimient() yI demás efectos. DiOis gUHrde á V. E. muchos años. Madrid
~ 22 de diciembre de 1902. '
'l· Lm~~
LWARlIlB 51laol' P¡:eilid~nte del C\)ns~jo Sup):emo de Guerra y Ma.rina.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
LI~AnES
Primeros tanientcs
ReZación que S~ citg
Madrid 22 de diciembre de 1902.
Segundo teniellte
D. Martiu Cerrillo Agüezo, de la Zona. de MAlaga núm. 13,
i, la de Tala.vera núm. 50.
D. Adolfo Gc.rcia Padilla, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento He15ervZL de Madrid núm. 72.
) Fernando Pastor Espejo, de la Zona de Madrid núm. 58,
á l~ de Soria, núm. 14.
Capitán
D. José Cambray EeteBa, de la Zona de Madrid núm.
regimiento Reserva de Lérida núm. 107.
Señor Ordenador de ptlgos de Gua"'3.
Sefiores Capitanes generales de' la primerlls segund:;, cuarta
y quinta regi.ones.
Excmo. ~r.: El Rey (q, D. g.), se hf'. servido disponer
que los oficiales de Inr:mtería (E. R.), <:omprendidos on la
siguiente relación, que comienza con D. Josó Cambray Bete·
lla y te1':uüna con D. martín Cerrillo Agüero, pasen destina-
dos, en situación de re~erva, á 10:3 cuerpo(J qtlG en la misma
ee les señalan.
DlIJ leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásf:fectoB. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
22 de dioiembre de 1902.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D, g.), ha tenido l\ bien dispo-
ner que el primer teniente de Infanteria (K R.), afecto á la
Zon~ de Madrid núm. 58 y en comisi6n en la CapituI;ÍS ge"-
nerll1 de Cu8tilla la Nuevll, D. Justo Conde "j Martín Corral,
y el segundo de la misma. escála, l!fccto á In Zona 'Je Sogovia
núm. 31, D. Frutos Velafico Dictada, pnliell, respectivamente,
á. prestar sus iervicios al cuadro orgáuico de las ZOUlIS de
CAJitellón núm. 18 y de Eadajoz núm. 6.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimianto y de-
más efectoll. Dio! guarde á V. E. muchos ll.ñOll. Madrid
22 d. diciembre de HI02.
LIN..uunlll
leñar Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera., tercera regiones.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), ha teniflo á li>ien dispo-
ner que el primer teniente de Infanteria (E. R.), Ramón
Prado Bahamonde, puse destinado, de la Comisión liquida~
dora delprímer batallón,.l.el regimiento del Rey núm. 1, á
desempeñar el cargo de segundo ayudante de la plaza de
Pamvlon.8, oorrespondiente ni servicio del ouerpo de Estado
Mayor de Plazas.
De real orden lo dirio á, V. :ro. pmn BU ooncoimiento Y
deml!a efectos. Díol!l guarde á V. E. mucnoa años. Madrid
22 de diciembre de 1902.
LINAREI
Beñor Orde.cador de pagof<' de GUel'xa.
Señores Capitanes genor~11es ele la primera y Ee:s:kt regic.nes.
-."sr-
© Ministerio d De sa
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
}gxcmo. 81'.: Vista la comunicación qne V. E. dirigió á.
.,' este Minwtl;rio en 7 de <mero del corrionte afio, romitiendo,
con los informes regl().mentllrios, memoria y plano en que seI determinan los limites de la superficie de terreno que con-
vendria e:¿:propiar para llevar tí cabo la construcción de las
obra~ é instalación ¿le loa servicios an.ejos al aprovechamien.
to de nguae del río Tajo, de cuya conceaión por el lHinisterio
do Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públioae, se ha
dado cnenta á V. E. en relil orden de 15 del corriente mee
(D. O. núm. 281), el Rl'Y (q. D. g.), hu tanido á bien aprobarI dichos ~mite8 y disponer que, l'lin pérdida de tiempo, se pro-I ceda, con sujeción á lo establecido en los arts. 3.° y 4.° del
Ireglamento de 10 de marzo de 1881 (C. L. núm. 107), á )ainformación pública que determina el arto 13 de la ley del expropiación forzos¡i, de 10 de enero de 1879 (C. L. núm. 13),I con objet? de hacer la correspondiente declaración de utili·
• dad públlca. .
1 De real orden lo ~o á V. E. para I!lU conooimiento y
demás efeotoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 22 de dioiembre de 1902.
LINARES




EX(JIX:o. Sr.: Accediendo á Jo solioitado pOl' el capitán
de Ingenieros D. Federico Torrente '1 Villacampa, en situacióXl.
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de reemplazo en esa región, el RBY (q. D. g.), se ha servido
concederle la vuelta al 15ervicio activo, continuando en BU
actual situación de reemplazo, hasta. que le cOl'respnnda ob-
tener colocación, con arreglo á, la re!\l orden circular de 12
do diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
. Da real orden lo digo AV. E, parn fiU conocimiento y
dell1~¡; efQllt.()~. 0iol!i guarde á V. E. mucho3 años. Madrid
20 de diciembre de 1902.
LUiA,RF..B
r' gAndo::e á demol;;rln, po~ sa cuanta y do. dexeeho á indem·
nización alguna, t¡m pronto como para ello fuere requerido
por la autoi'idad milita,' cúmp6tent~,y quedando por últi·
mo, st>metidas dioh:¡s obras en todo tiempo, á las diRposioio-
nes vig;entfls Ó que 83 dicten en lo suceúvo, sobre edificaciones
I en las zonas polémicll,s de las plazas lje guerra. ' '
De real orden lo digo á V. E. pl1:ra au conocimiento y da-
más ef'3ctoz•. Dios guarde á V. E. muoho::! ;¡IlO¡¡.· Mal1rid 20
, da diciembre de 1\102.
Señor Capitén,gene¡:al de Aragón.
lileñor Capitán ganetal dE; Oastilla la Viej!\.
¡





Señor Capitán general d~ Castilla la 1\ueva.
Soñores Capitán general de leB islus Co.nariui y Orden.ador de
pagos da Gnerrtl..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. tenit\nte
coronel de Ingenieros, oon destino en Las Palmas (Gr!tn Ca-
naria), D. Enriqne CarpioyVidaurre, el Rey (q. D. g.), S" ha
servido concederle el pase á situación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que determinan los reales decreto3
de 2 dl'! Ilgosto de 18S9 y 27 de noviembre de 1890 (C. L. nú·
meros 362 y 453); debiendo quedar adscripto á la Subins-
pección de la primera región, ooupando al cesar en In situll-
Ción mencionada, la primera vacante que acunra de su clf\S9
en el distrito de Canarian, oon arreglo :i la real orden circu-
lar de 29 de noviembre de 1901 (C. L. núm. 266),
De r~al orden lo digo Ii V_ :ro. pu~e su conocimiento y
demá!l €i"ctos. Dios guarde tí V . .E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1902.
" Excmo. Sr.: Ea vista de lo manifestado por V. E. en l!U
1"escrito fecha 5 del actud al cursar la instancia promo'Vida;' por el vecino de Mugardos, D. Gabriel Pereira Sueiraa, en eú-
~ plica de aut:Júzaaión 'Para. cOnlitruir una cllsa de nueva plan.
~i: tll en el bgar de l'1s Cachnmbal'l, de dicho' término, dentro
. del polígono de excepción d!! la'! zonag polémicas del castillo
1de La Palm:', de h plsza. del Fórrl)l,·el Rey (q. D. l.), ha te-
~ nido á. bien &cceder á lo solicit:!.do por el recurrente, siempre
~ que hs obrus se lljuaten ti !os planos prel:JelltadoB y se empico
fr csn y terminen dentrodd plr.zo de ua &ño, cont.ado desdei la fecha. de e'.Jta concegión, que se consideral'lÍ. cr.ducada en
~ caEO cont.rario; obligA.nd\l6c 21 propietario á demolerlaB por
1su cuenta y sin der~¡cho :~ indemni:>:flc:Óu algunt'., tau pronto
~ co;no par:!, eU(> fuer3 reqnerido por la autorid.a\l milit'ir com·
~ peten{:e, y CJ.u~cíaado pOi' último, siJJ;Ilet:das dk~'¡e obras en
~ todo tiempo, si l¡¡s disposicionos vigentee ó que aé d.i,cton en
'~ lo Imecsivo ~oble cd;ficaciones en he zoma~ pol\1micas de lail
1
, plazas de gnerra, fo1'talezllB y puntoa fuertee.
, D.e real orden lo digo aV. E. pura eu conocimiento y de-
más efectos. Dim) guarde á V. re. mucho.'l año::;. Madrid 20
dtl diciembre de 1902. . .
= . -=- I LINAIlN8
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer i Señor Capitán general de Gu!icia.
teniente de Ingenieros D. César.Sanz y Muñoz, flll situación , ""-""J,«,",~,
de reemplllzo en esa región, el Rey (q. D. ~.), ee ha servido I
conceierle el pa!le á !a situación de supernumerariO sin auel-! Excmo. Sr.: En vista. de lo manifestado por V. E. en su
do, en las condiciones que detElrmin& el rElal decreto de 2 de j escrito fecha 25 de noviembre próximo pli6tido, &1 cursar la
agoilto de 1889 (C. L. núm. 362), dobiendo quedar adscripto ª imtanciu. promovida por el vecino de ella plaza, Bartalomá
al la 8ubin~pecciónda la sexta región. I Bella Pedrós, en I!úplica de autol'izac;i6n pr.ra explotar Ulla
De ree! orden )0 digo á V. E. para su· conocimiento y l' cantera en la falda orienttl1 dercerro de cHorcap. coloradslu,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid dentro de hl segunda zona polémica de la misms, el Rey
20 de diciembre de 1902. (q. D. g.), ha temido :'l. bien acceder á lo Bolidtado por el re~
LIXAI¡:¡¡S cUl'rente, siempre que dicha explotación ea Hon tí cabo blljo
la inmedill1;:A inspección de la comand<!.ncia exenta de Inge-
nieros de la plaza y en el sitio que por ésta /:;e le designe,
conforma nl pIano de situación formulado por la misma,
, ateniéndose á l~s instrucciones que de ella reciba, respectoIá la forma y medios 'de ejecutar 109 trabajos; debiendo sus·
l" pender é3toS tan pronto como á ello sen. requerido por la
~ autoridad militar, que Jlodrá. incautarse dd t6l'1',nO y utili·
! zar la c~lltBm para 1:lF.l obr!ls y aervlcios del rlo:t!o de Guerra,
; sin qu~ en ningún Cl1!:lrJ ni tiempo hai;il derecho á reclamar
r: indemnización do ninguno, clns€j nO pudiendo verificar cons·
I trucción .'.lp;unc. ~m el illd~cado aitio, y quedando, por últi·! mo; sometidas llls olmu, ':in todo tirjrnpo, á l~8 disposiciones
¡ vigelltes ó q\Hl ~c dictl3n culo i1ueesivo iiobro les que se eje.I cuten en JIlS ZOUAR polémiclls de lag plazaB de guerra.
; De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
, demáA efectos. Diof5 gu.I.¡r¡!e á. V. E. U1u()ho~ e,fiol'l. Ma.
dl'id 20 de diciembre de W02.
!Señor Capitán general del NOl'te.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En viatlt de lo manifeatadó por V. E. en su
e!crito fecha 9 del actual, nI cur!ar la instancia promovida
por el vecino de Ciudad· Rodrigo, Bla~ García Gom:ález, en
súplica de autorizacUIll píllll. cor.6itrnir una C1Ll-<U de una liDIa
planta en un solm' que le h ... Aido cedido por el Ayuntlunien-
to en el arrabal de Sr.n Francisco, extramuros y dentro del
poligono exc0peiom.l de la Begund~l ,ZOi\R polómicn de l,a ci·
tada plaza, el Hey (q. V. g:.), ha tenido á bien ac.cctler. á lo
solieik,do por el recunentc, slompre qua l!ls obn:s se ajusten
á lo indielido en los l,lnno¡.1 prc::entlldm~, y sa fjjccuten bajo la.
in!!pección de la comandancil1 (le 1r.lgenieros de la plllZ!l, den-
tro del plazo de un afio contado dilEda lafech<i de estfocon-
cesióD; que Be coneidexll.zá. caducada. en ca~o contrario¡ obli·
SCl
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D. RHfael 8ancristóbal Sagasota de IImdoz, de la quinta
compafífn do la comandancia de Mureia, á la cuar-
ta de la dol Norte.
) Francisco Alvarez lvIartfnez, de la cuarta compañía de
la comandancia del Norte,. ~í. la quinta de la de
1Iurcia.
» Julio Alval'oz Esteban,' de la novena compafiía de la
llin,ndancia de Ciudad Heal, tí. la cuarta de la de
Lérida.
» Alfredo Serrano Ggrcfl1 IbúJ1cz, excedente, en comi-
sión en la comandancia. do Jaón, á la cnal'ta com-
pañía do la de Córdoba.
:t Enrique Buscató Ventura; excedente, en comisión en
la com~n?itncia de Cádiz, á la novona compallía dG
la de SOrIa.
) Huperto Cnfiado Amador, ingresado del armf\ do Ca-
ballería, :'t. In. eexta compañía de la comandancia
de Ouadalajara.
) Antonio J~seol~ar Huerta, do la sexta COlllpai'iía de la
comandanCIa de Guadalajul'a, á la octava de la do
Avila.
) Josó Pél'ez Santamul'Ía, do la octava compmlía do la
comandancia de Avilu, á la novena de la do Oiudad
Real.
l) Baldomero Torres Martínez, de la Comisión liquida-
dora de la Guardia Civil de Cuba y Pnerto Rico,
D, Odavio León ~rul1ón, aseendido. do1a coman.da,neia,
de Jaén, a la séptima eon1pailía do In, de Ciodad
Real.
1) Fulgoncio Gómoz Cardón, ascendido, de la com;:1.n-
dancia de l\iurcil1, á la cuarta COll1paiifa de la mis-
ma comandancia.
) Hilario Grajera Sánchez, uscGndido, de la coman.
dRncia de Badajoz, á la sogunda compañía do la de
Ruesaa.
> CarloA Celaya Abau1'1'e, ascondido, de 18, comandan-
cia do Badajoz, á la segunda compafíía de la de
Gorona.
) rromüs Pomar Garcia, do reomnlazo en la s90'unda
. 1 ~ h
reglón, á a sexta compafífa de la comandancia de
'l'arragona.
» Fl'aneisco Esteve Vardes 7vlolltenogro, del cole(Yio ps.ra
oficin.los de la Guardia Oivil, á la primera bcompa_
. l1ía de la comandancia do Málaga. .
¡ Esteban Castclló Olivar, do la Comisión liquidadora
de b Guardia Civil do Cuba y Puerto Hieo, á la
sogunda compnJíÍa de la comandancia do L00TOfío.
» Antonio Alcubilla 081'eC8(1a, de la Comísiónli~uida­
dora de la Guardia Civil de Cuba y Puürto meo,
á la euarta compañia de la comandancia ele Lél'idl1.
:i> Pedro Pereda Sanz, do la Comisión liquidadora de la
Guardia Civil de Cuba y }'uo:·t.oRico, á In. prime-
ra compaI1ía de la coman(l!Ulcüt do Madrid.
;) Abunc1io :Murtinoz Caballero} do In, sogunda eornpafiÍft .
de la comandancia de LériéLa, á la sogulllh de la.
de I33.Ieal'es.
) Federico Gonzáloz y Fel'windez de la Puente, do' la,
séptima compafiÍ!1 (10 la comandullcin do qáC01'CS,
Ú la sogun<1lt de la cloBadajoz.
l>' Manuel Cano García, de la SGguÍlda. compmlía do la
comandancia de Gerona, tí. la séptima de la de Cá·
cores.
;) Ramón Oantos Manrin} de la enarta compl1:fíía do la
eOl1ll1mlancüt dé) LÓ'ída, á la octava do la de Sorio..
» IGnriqno 01aiz Zubicta, de la octava compañía de la
cOJUulldt1.ucia de Seria, á la quinttt do 10, do Burgos.
~ José Rohlo~l Vega, do la sogunda compafiía de la co-
mandancia.do Huesca, ú la. segunc1n. de la do Lérida.
Sezundos tenientes
Dl1:8TINOS
Relación que se cita





Oil'clIlcü'. Exorno. Sr.: ]~l Rey (q. D. g.), S$ ha servido ¡
disponer que 108 j6fes y oficiales de la Guardia CiviL com-,
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don I
Abelardo Gonzillez Olla y termina con D. Adolfo Blanco Eo· 1
~rillo, pasen á 8ervir los destinos que en la misma se les Ele.¡
~~. . . !
De real orden lo digo é. V. E. para 8U conocimiel1Úl r ¡
demáa efectOi. Dios guarde á V. E. muchos año;r;. M(!· 1






D. Abc1ardo González Olid, sogundo jefe de la coman- '1
dancia do Huolva, á la de Jaén con igwll cargo.
> Francisco García J!'errer, segundo jefo de la coman- .
dancia de Jaén, á la de iluelva con igual cargo. I
!
Capitanes i
D. Josérraillefer Paniagua;ascendido, do la comunibncia 1
1
,
. de :Málaga, á la décima corupafiía d\) la do Segovia. ,
;<> I-Iuis Errado Leonidas, ascondid,), a0 la comandancia I
de Badajoz, ti la primora compañía de la do EucEeu. ¡
" Carlos Tovar Rcvilla, ascendido} tie la comandancia 1
de Huesea, á la sexta compafiía de la de Barcelona.
" TOl'ibio Gracia Incuusl1, ascendido, de Ja comandgncüt
de Tarragona, á la cuarta compañía de la do León.
~ Valentín Alonso Sáez, ~scendielo, de !a comandapcia 1
de Logroño, á la pnmera compaiila de la IUIsma 1
comandancia 1
> Edlll1l'do Fernández Puonte, do la quinta compaúía elE} 1
la comandancia do Barcelonit, ti la Comisión liqni- ;
chdol'l1 de la Guardia Civil de Cuba y PU(3l'to H.ico. !
II Antonio Ceorecos J\.Iorcllo, de la sexta (~Ompafiígde hb ¡
comandancia do Barcelona, ti la quültá de In, misma 1
comandancia. l
) Hilario OrihueIa Hieche, segnndo joie do la eOli~an- 1
dancia de León, á la segunda compal1ía do la do 1
Granada. !
" .Emeterio Enríquoz 'romé, de la segunda compatlía de 1
la comandancia de Granada, á la de León de mgl1u- 1
do jefe. I
» Francisco Vilalta Martillez, do lit octava compnfiía de I
la comandancia de Almería; á la plana mayor do la i
de Jaén. I
» Francisco. Luque Gálvoz, de la. plana mayor do la eo- IImUlldancia do Jaén, á la octava compaüÍa de la eleAlmería.
:b Federico Alemany Cabanea, Hegundo jofe el::) la coman· I
dancia de Alava, á la COjnisión liquidadora de la 1
Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico. !
~ José Castrillo de Cavia, de la octava compafíia de la
comandancia de Guadalajara, á la de Alava do se-
gundo jofe.
" Juan Ossodo y Ortoga, de la décima compafúa de la
cOllumdancia de Segovia, á la octava de la do Gua·
dalajara.
:b Julián Aldiz Villanueva, do la primera compnfíia de
la comandancia do IIuesca, á la Comisión liquidado.
. ra de la Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico.
» Edmundo Seco Schelly, de la primera compufiía do la
comandancia de Logrofio, á la Comisión liquidado·
'1.\ de la Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico.
© inisterio de Defensa
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LINARES
fi.nfB eOT"l.1"i;nlient"~i1. Di(m gUl1rde á V. E. much08 año~.
-o Mudrid 20 do dielenlbre dl~ 1\)l)~ .
;: LINARES¡Señor Director general de Carabineoto8. -





SEñ~r Di,r€ctor general de Carabineros.
SefiOfE:B Presidente del Consi.'jo Sapremo de Guerra y Marina
y CapHén general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Cum'l1liEndo en el presente mes In, eeJad re·
glamentoria para el retiro el teniente coronel primer jefo de
la comanélancia de Cumbinor\l/3 de l\Iurcia, D. Donato Bra,
gulat Roldán, €)l Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer
que camo buja, por fin delm€Sllctual, en el instituto ó que
pertece, y plHie á ~ítuflción de ret·irndo COD reo,idenc~a en U/Jl'ta-
geDll, de dicha iwovincii\i ):~~olviendo, al propb tlempo, que
d.osde ].0 d-; enero próximo venidero Be le abom, por la de-
le17a:Jión de lIacianda de la miSmf!, el h'lb?J: provisional d(J
"450 peo,ctl!8 meu8ualei', ínterin 136 determina el definitir,o
que Je correspondo, previo illforme del Consejo Supremo da
Guerra y Matina.
D~ real ord~n lo digo Il V. E, pa1'9. BU. oonocimier.to y
-fines COJJsiguÍente3. Diez guarda á V. :.m. muchos liñQ:~­
Madrid 20 de dicíembre de 1902.
á 111 COlliisión l:i.quidadora do las Capitflllias geno·
tales y Snbinsp8ceionos ele Ultrarnar.
D. JOS8 Martínez Vivas, dol escuadl'ón de la C01l1l1nlh:m-
cÍg de 1'1urcia, á la enarta compañia do la misma
comandancia.
:) Ignacio Ramis Alemn.uy, dc la cuarta compaflíü, de la
comandancia de Córdoba, al eSCl.1f',drÓn de la do
Murcia,
» Domingo Vida Martine7" do la novona compañía do
la comandancia de Soria, á In, tercera de la de Jaén.
, José Estarás Ferro, excedente, t-m comisi6n en el 14.0 : Excmo. Sr.: UUml)líe.ndo en el presente mes la edad
tercio, iÍ, la cuarta compafiía de la comandancia do ¡ reglameütaria para el retiro el prime.' teniente de Carabine·
León. 1 !~S D. ~ilv6stre Artigas Alo~as, el ~ey (q. D. g.), ha tenido á
" Isidoro Mayoral Jiméne7., de la cuarta compn,ñfa de la 1 bIen dlBjJoner que cause bll]a por fin del mes actual, en el -
-comanu.ancÍf'. de León, á la segunda de la do Ba- ¡ instituto á que pertellecB, y paSd á sitl1ueión de retirado con
dajoz. 1residencia en Vigo (Pont\vedri.l); resolviendo, al propio tiem-
) Francisco BerrocoBo Planas, de la cuarta compañia do :. po, que fkde 1.0 de euero próximo venidero, ~6 le abonll,
la comandancia do Lél'ida, á la tercora de la de ; por la Delegación de Haoienda de dicha provincia, el habar)E~t~t11~,~z Kúfiez, de In. primera compañía ele la ; provisional de 168'75 pesetas men6ualeil, interinse determi·
conmndallcia de GranudD" á la cuarta do la de Za- j na 01 ddiuitivo que le corresponda, previo informo del Con-
mora. ¡sajo Supremó de Guerra y Marina.
;) Jl11ián Espina7.o Gardón, de la cuarta compañía de la 1 De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
comandancia do Zamoru¡ á la primera C).e la ele Gra- ¡fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
nada. ! Madrid 20 de diciembre de 1902.
) Adolfo Blanco Horrillo, excedento, en comisión en la 1 LINARES
comandancia de Cádiz, á la cuarta compal1ía do la ¡
de Burgos. 1se~or Direct~l' general de C:u'~bineros. .
Madrid 22 d0 diciombre de 1902. LINARES ¡ Senores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Manna
,,_.~_ i y Capitán general de 1=:~,g1ón.
1 oi E:wmo. Sr.: Cumpliendo eu Ql presente mes la edad re·
1 glaments,l'ja para el retiro el primer teniente de Carabineroa¡D. Francisco Castol1ó Andrés, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
; bicn dHsponer que cause baja por fin del mes actual, en el¡ instituto á, que pertenece, y pase ti situación de retirado con
¡ 1'rl:'it1encia en Almeria; resolviendo, al propio tiempo, que
i desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, pClr la De-
i legneión de IIacienda de dicha provincia, el huber provisio-
¡ nal d~ 187'50 peeetas mensuales, itlteriu se determina el de-l fi:'1itivo que le cOl'l'esponda, previo inform9 del Comejo Su-
¡ pl'emo de Guerra y Marina.
1 De rml orJ.en lo digo á V. .E. para su cOll.ocimiento yi fines úonsi&"uiente;;. Dios guarda á V. E. muchos afias.
¡ Madrid ~2 de dici(jmbre de 1902.
!¡
ISe5m: Director r,e~eral de Carllbh:.oroa.. Señoreq Proaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitán general de la segundll región.
Excmo. Sr.: Curr:pH2udo en el presente m~31ll. ed;¡d re-
glam;mtarin pum el reti.f'J el prim(-:r teráeate de Carablnaos,
D. Julio Salall1a~ca rlIartin Se~'l'ano, eJ Rtij' (q. D. g.). ha t'Jui-
do a bien disponer qu~ come baja, por fin dol mea uGtuaJ, en
el illPtitl1to á que pertenece, y pasa á situación de retirudo
con residoncia en Fignaras (Gerona); reliolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le ábo·
na, por la Delegación de IIaci.tmdn de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 peeetlis mensuales, ínterin Ee
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
Bel Consejo_eupremo de Guerra y Marina.
De real orden lQ digo á V. E. pal~ su conocilniento y
© Ministerio de Defensa
SEC:"IÓN DE ~MINIST:aAO!ÓN :MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHJiJ
1 Excmo. Hr.: Vista la in¡;tanoia qne V. E. cursó á este
"
Ministorio en 30 de s~ptiembre último, promovida por el
se~undo teniellta de Iufllnteria (f!J. R), D. Andrés Vicent61!Bornad, en ilúplica de abono de lu gratificación de continua-
1ción en filas devengada [;iendo sargento, desde-marzo de 1896
¡ hnsta EU ascemo á oficil.l1, Y teniendo en cuanta que con
¡ arreglo ú la le] de contabilidad, ha prescripto el derecho dol
: interesado á la g~utificación clevengll.d~ hust,a fin da septiem.
-1- bIe de 1897, el l~ey (q. D. g.), ha teniJo á bien concederle
el abono de dicha gratificación, desde 1.Q de octubre de 1897
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Excmo, Sr.: Vi~ta la in@tancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 30 de septiembre último, promovida por el
sp.gundo teniente d~ lHftlntena Cili. R.), re~irada, D. José ~
Usón Escanilla~ en súplica de abono de la ~ratificHción de ;
contilmación en filas, devengada eiendo sargento, desde I
marzodl'.l 1896 h¡¡:¡;t~ m ascenso á oficial, y teniendo en
cuenta que con arre~lo á la. ley de conta.bilidad,ha pres- l·'
crito el' derecho del interesado, á la gratificación devengada .
haBta fin de septiembre ih~ 1897, el Re}' (q. D. ~.), ha tenido 1
á. bien concederle el abono de dich!l gratificación de~de 1.0
de octubre de 1897 á fi '1 d.e abril de 1898, y disponer que la '
Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento In.
fanteria de Almansa núm. 18 formule la correspoudiellte
reolamación ~n la forma reglamentaria.
De renl orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y ~
demás cf~ctos. Dio$ guarde á V. E. muchos afios. Madrid I'~




SEccrÓN DE JUSl'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por ese ConsE'jo 8upnm1o, hR tenido á bien conct:der
á laR comprenriidas en la siguiente relllcióu, que empifza
con D.· RafaeÍ,a Alonso Molil1olIo y telrl'nina con D.:I. ll!anuela
WilSOD Alvarcz, por los conceptos que en la misma ee indio
Cfl.D, llls pensiones Iluuales que se le8 señalan, como com-'
prendidas en las leyes ó reglamentos que se expre¡:;an. Di-
chas pensiones debilrán eatisfacerBe á laf:' interesadas' por ln8
D(;legaoiones de Hacienda de laR provincia!'! que se mencio.'
nan en lIJo !'ll1Bodicha relación, lle¡:¡d('J hu! fenhaa que se con-
sig:tun, mientl'li3 conserven tlU ac(;ual c3tado.
De real orden lo digo á V. lIi. P¡;l'/'!, BU oonooimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. li.i. muchos años. Ma-
drid 20 de dioiembre de 1,902.
LINARES
Sefior Pr6Bidente del ConlOejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanas gcuem!es de la segunda. tl'¡ICera, cuarta y
octava regiones.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
á fin tic; abril 'k 189'3, m",:; (jU q':le ascendIó Ú Sil :lctunl Gm.
pLo, y di¡;poner qU8 In C\.!mision liquittadom dalpriult,r ba,
tallón dell'egimiento Infanteria de Almamm núm. 18 for-
mule la correspondiente reclamación en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimianto y
demás efectolJ. DiÚil gU~l.'d(>, á V. E. muchos aüoa. ,Madrid
20 dt diüiembre ~Je 1802.
e~f'i?r C>lpitán general de AragÓll.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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1 E.s:cmo. Sr.: En vista de la inflti\llCia qua V. B. curs6á¡e~t", }~i~i8ter~o, plomo~id~ P?r'el prime~ ~en.Ífmte de .la ~u~l'.
¡ (ha ClV.ü, retuado, Ü. ';'ose Sanchez Hel'nanuez, en Bupllca. de!que se le conce(1:1.n los bei1eficios d8 la ley de retiros de 8 d.e
¡enero anterior ({J. Ln,.úm. 2G), el Rey (q. D, g,), de acnerdo¡con lo informado por el Consejo Supremo d.:~ Guerra y Mari·
1 na en 13 de noviembre pró::dmo pasado, ha tenido á bien!acceder á la petición li6l interesado, concediénrloh el ret.iro
I para Burceloua con el empleo honorifico de capittí.n y a¡,ig-
!¡ nándole l.<)~ 90 céntimoll del ¡m61~o de primer teniente,.6
. seau168("b pesetas nI mes, abonanles por la comandanma
I de Guardia eivil da Barcp.lona,- deRde 1.o de marzo último¡hasta fin de feblero d~ 1911, en, que pa:;al'Po, ti. figura;~ en 1"lo
¡nómina de chseli pagivas, de 110 provinoilJ. en que rEsida, por
~ oumplir en 10 del citado mes loe GO años, y con el mismo
¡haber mensual da 168'75 pes8tas. Es, lil3imir'lmo, la voluntad
! de S. M., que queden lIin efeoto las real~li! órdeneB de 8 de fe·l brero y 20 de rcayo anteriores, por Rae que se le expidió el
! retiro por eda i y p.e reintegren f~ h Hacienda las' oantitlades
; que h~ya porcibido el illt31.'68ado :por virtud del Beñalamien-
) to que se le hizo en 108 cit!ldos r~tles ól'deD.ei3.
.' De la de S. J"i1.1o digo á V. E. para su conocimiElnto y
; dern{'B efectos. Din~ f,"(l.al~d.f' á. V. E. ffinchosafim!. Ma·idriá 20 tle dioiembre de 1902.
j
: Sefior Capitán general de Catalnña.·
~ SeilOl: Prer>ident"¡ ~~~l f'..on~H;lio Srtpr~n;IO da G'Ur~:i:;(a 'Y lV1a::dn.u.
I
Befior C!l.llitál.1. genaral de Ottip.jnña.
f3e:1o)' Presidente del Consej) S1pr¡,mo de Guerra y Marlna.
E.~cmo. S1',: En \¡ista (le la ill~tQnci:l proij~ovida. 1101'
1).8. !:;¿j}l::1 :N..~varro 'f~\~r0g'a'~, de €8t~.¡'¡.O viuda, "T.üadx:'! dl,l se-
gundo tauLIlte do J¡ f~l'lteriu (¡"'l. R), D. Luí" Palanca Na-
varro, en sú"l!ra de p2DtJióiI j t'miendí) ca eusnla que en/moa
falleció ell'f:i>ri do üH ..inl, In. l"'i.mIr· ntú e¡¡;(arn, ('u'1ad:l flan
p~m;()na qn<l no c"/\ c1lAdre df71 !;a1l.'.<ante, p0r lo que no se
talla compren(li'~RCY\ ei ~lrt. 8.~ !hJ c:\p. 8.° J,t\l reg i i.1,mento
del .\l"oll~íepbMíEfar 1ii en nh;¡;una otro. di,;po¡dnión -vi;,€nte,
el Rc,:y (q. D. g.), dEl conformiáa.1 con lo e:::puei'to por el
Canr.,f'jo Snpr<:'lno cId Gnal'a y M¡:,¡,rin:J en. 11 del corrie.lJJe
mef', se h(~ servido désettlmuc la inrji,a;;ninsillllcía.
Ue l'(,~,ll)ilLn 10 digo ,:; V ..~. pan~. sn clmoeirnientn y
f~m-uá" dt'(:k;p. ,Dies guarde' á V. ]J. muchos aho~;. ;\'Iadrid
20 '.'e diófiilll)re de 1902.
Sclio:: Onpiüin g0iH!r~::l o.e V:ileIlc~,H.
IihñDl' Pr"¡¡i(lE·nte \'lel C<.;tlsojo ~C1pr0ra.o de Guerré!, y lVIarÍ:'.la.
I BxcillO. Sr.: 'El Rey (q. D. g'}l d¡3 a.cuerdo con lo infar-
J mll.llo "¡J01' elle COUk;¡;jo Supramo, ha t.r,nido it hien confirmar.¡el 6e;1al!~miento de haber proviHional que ~Je hizo con nrr6glo
; á la li;Y de 8 de enero último (C. L. núm. 26), á los oficiales
¡ a.~ la ~J;<cala de refJerVR, compl'f)udiú08 en ia Bí~~t,¡.eut0 :rl':la~
I¡cióiJ., qup·prinoipill. con D. Mariano Díaz y 17IartÍt::ef5 y termi·
; na CI):n, i), f"¡-ancisco Corral Rengel, al e:>:pNIírse1es el retim
; para los pnntos que E'e indi<~an, I!cgÚll J.a.s ~-3ales ó.rdenell que
; también ge expresan; asigm\ndoles, 'en dlifinitiva, el Buddo
1
1mensual qne á onda uno se señala en esta situBción y el que'
h ..brim de percibir cuando, por cumpUr la ed~d reglamenta-
¡ ría., sean huj!t en elh y pllB(3n á figl:.rnr en. las nónlÍnaa de
Excmo. S1'.: Visto el escrito de V. E. de 9 del nctuvJ, i cla~e.'l pasivllM.
lnnuife8t!'lnUO ¿, est~ M:idsterio qne tf,rmim~df)¡¡los dos ffil,¡:CS 1 De real orden lo digo ti V, "E. para su cOIrooimiento '!i
de liuencia ql1fl por enfmmo le fueron concedidos al cape- j efecto!! consiguientes. Dios gmn:dQ, aV. E. muchos años. Ma.
ná!.!. s¡'gundo del Ctv'rpo Ec1rsir'stico del Ejé;'cüto, con jes· 1drid 20 dGl diciembre da llW2.
tino al Eel"licio da tropa~ en f:knlí1>. Cruz de la Pillmn (()an~- ,
rias), :O. Sabbiano Gon:>idl:lz E-qoi1a.. 01 que, según c~rtificado 1 LtNARB8
de :reconocimiento rltcultativo qt~~, llU{Wllmentc presentó, no ¡Señor Presidente del ConBe~o Bupr"ro<& de Guerra;y Marina.
lOe halla (!:n ei::t..do da prf.fJtur F5r'l'vlcio, tle¡<tinánd(llo, po,' lo 1
\ Señores CapitnneB generales <le la -primera" toegundit, tercerattanta, en vista del inÍ(¡rrne of:ll P!:ú'V"ic¡¡,l'io gr:mel'<tl Castrenr!0 '
] d ' ¡ cuart·.l, quính,'llfJ:l:t,a y 1.:~1.t>tilJJa regionei1 y Orde¡wdor day er.\ cmnpJ.irJ.itmto de h~ reí' . (11' en de 10. (W OctUb1~C del f~ÍiO "
; pagos de GUl:Jrra.último (O. L. L'hl. 229), li úLw,ción de rf)(taplllzo por en- i
fn:mo *'n 81[71 Sdm¿toián, dc':de 1.0 <Id mes fctuol, el R€y :1'
(q. D. g.), hl1 tmdí~::: á !"tim.l apl'übm: lo dif1pne::;tolJOr V. FJ.
De h,d \':"i:~-m lo C~;o h V, 11"l, para t.:1l \'0Jlooirni.mlto y 1
a·:m.1~(a ef;-wt08. DiúF.1 gUl.\rda á V. E. muchos nños. Madrid
20 d. di""nobro d, 190~. LIN.,"" I
Sefíor Cu;pit¡l,n f~ef1et'aj aL'! Nori"3. l!
Señores Crxp1t-an general de 1l'l8 ;(s}¡,s Canarias, Pl"ovi(j~\l'io ge.
neral C;,,~tl'ens~ y Ordeuadol' de ptlgos de Guerra. a1
lL'{ullil:. Sr.: Ell:toy ('1. D. g.), do Rcum.'do eou 10 infor·
mado p:'Jl' el Caus3jo SUn1'9U10 de Guerra y ~arin:L 311 11 del
me:'. nccnnJ, ha tenido á b:en. concoder á D.a Aagela, D.a Ju-
lia y u. fl, ~.c(H\13a t~cev€do ~~o~~ál~z, huérfanas del prinler to-
nüm.ze de CRb:l1J<'da, l:;clí:inHb, 1i. Ang,~l 'J d" n,a Maria, la
Ilsn¡,ión a:t1nal ({e 470 pei3~ta~, qne l~s corr~!'pflD.d'3 según la
)",7 d9 :J~ ~lG ;in.Jio de 1891 (O. Lo núm. 278); h cmü pelil3i<ll.
fe ~tbon¡,j. á la8 111terel'l1l,c1as por partea igualA" mielltws pm:-
:CIG,n~ZC,m so1.te;.'ss, y muno de 'tutor l..galmMte acreditado,
ú D.a Teresa, por la DeleglJ.ción d.e Hadenda de Barcelona,
uesd<'l el 4 do di¡üemb;:(l de 18\)0, siguiente día. al dél óbito
dt'l cUU8Rnhj Gebisl1l1o r.cnmul¡;rse la parte de la que pierda
1m hpt,tu¿t }egrJ para disfrnta:1.·1¡¡, en las que 19. con€erven,
-fiin nuevo sl>.i:a!amicuto.
D,~ r('~,[ oraen lo d.igo á V..m.pura su cOllocimiento y
t1f.más d"ct()8. mor: gearda ¿ Y. E. muchos años; ]'fa-
drid 20 de ¡licinmbr(, (le 1\30:3.
© Ministerio de Defensa
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2. 0 tente. O. Mariano Dfaz Martinez.. ~
Otro.. •. »Luia Fernández Parriza!.. .•. ,. ~
Otro. • •• ~ Francisco Fuentes Prieto. . . . . . ~
Otro.... »Juan Ferrer B!anco........... »
Otro.... »Francisco B·ntizPtl Sanz••• ,... ~
Otro.... »Jo?é Barrio8 Rubio •.•. ,...... ~
Otro.... »]'ranciRr.o Aparicio Martinez ••• »
Otro. . .. »Pedro I!'eu Amo. • • • • • • • • • • • • • JI
Otro.. •. »Mlutia Q¡;!tro Il.leice.~.. ••• •••• »
Otro.... ~ Jo~ Vega BenavideR.......... »
Otro.... Jj Manuel Aiarcón Díaz ... ,.,... »
Otro.... »Rafa"1 Cuéllar J'lhrtiuez.. •• . . . "
Otro .... }) Crietóbal Hernp.nd~z Blanco... 1>
Otro.. •• »José Alvarado Balbllstre.. •.•• • »
Otro.... »Victoriano Coloma BeltrAn..• , • ;
Otro.... »Frand!lco CarbGnp,ll Alcaraz. .• »
Otro.... »Jo"é Borderia P~nades.......• »
Otro.... »Alfredo Cortés Cortél!l ....•.,. • . »
Otro.... ~ Mi¡uel Angles Aquidin8 .. ,... :¡
l.cr tent€. » Nicano! Ftlrnéndel GÓmez..... Capitán....
.~.o tente. »Jo8é Durán Ll.\bad... .. . . .•... ~
l:nfuntf.ría.. )Otro .... »Joaquín Valle!! Llwla .... .'... l>
Otro~... ) Ang61 del Custillo Vidnl. •• , . . . ~
Otro. • •• l> Alberto Csstnf.\os 8oto . • . • • . . • })
Otro,... »P",clro Casóliba Villllta........ »
Otro .•.. ».b':lias ClltividaCúmnlet....... :¡
Otro.... ;) .Tol'é Alegre Miranda..... . . .. • J)
Otro. . .. ;) Mariano CllrnéMl\rch.. .• . . • . . »
Otm.. •. "Aniceto Ferrer Lópt"z. . . • •. . •. JI
Ot:.-o •.• ~ ~ Félix Buil MonhiaRudo ••••••. l,er tenientl':
Otro. . •• t l~au6tino Aycart Cio{.Ora. . • . . • »
OtrQ.... ~ Alejandro Venmonte Cm-té::.... »
airo.... ) JOl'é Cubelo Longll.l'r.8 ....... : . »
Otro ....¡J) Lázaro de ]as llerúB Casado. . . • »
Otro, . .. »JUlm Bnirifi Arral... . . • . . . . • . »
Otro. . •. »Rwardo Curt'fi!l Gf;·nzalo . • . . . • • »
Otro •.•• 1 J) Dfo'metrio Aguar L· rán........ J)
L crtente.¡ II P.~dro Luj~n Montoye ..•.•.•• Capitnn .. , .
2.0 tentr ..¡» GO!JZiUO Dftz Fernf,ndfz. . •. • . 7>
Otro.... l> Frandsco del Valle Vital.. . . . . l>
~~~o""1 :> C;,.mitanc}o ~gt1l'l'UZ'l. Uriz..... »~ ,ro.... "~.",ntlt·l ERCl.'t Lftr!az.. . .••• ••. »
Otl'o ..•. "Quirino de! VaiJe Corral...... ~
75 8 -rNliOitniento.•.• " Almetia.. -/2." región ..
75 12 ~I(Jtril .•...•.••. Granada .•. 2..11. idem .•.
25 8 Alameda .....•.. Ma aguo ••• 2.l\ ídem •..
25 8 Motril ••••.•••.• Grsnad~.•• 2. a idem .••
~5 8 Ja.én......... , .. Jaén ...... 2 110 idem ...
25 8 P0zoh1anco ••••.. Córdeba '" 2.& idem ••.
25 8 Arquill.8 •••••.•.J~é·Íl.•.... 2.a idem .
25 8 Jsll'i Cri.tina .•.• _ II\.Ielvll •••. 2 ll. idem .
25 14 Córdohll Córdoba 2(\ idem .
25 12 Má]aga Málaga .. ~ _ 2.9. idtlm .
25 14 OSfmg •••••••••• S!'viUa 2." idem .
25 12 Córdoba ........ Uórdoba 2u idem ..
25 8 Valc.mcia••. , •••• Val:mcin.•. 3." hiero .
25 8 Idem Idem 3.' ídem .
2ú ·8 'V;Jh.na •••••.... Alit'linte 3" idem .•.
25 8 Gijona .......... Hem S.a ídem ...
?5 ~ I Y;,lencia •....... Viil~ncill .•. 3.: ~dem ..•
25 8 IhLem [.tero 3. ldero .
25 8 • Inem" Idem 0.1\ ídem ..
88 8 . 1 L~rir]u•.••.••.•. Lérida ..•.. 4.a ídem .•.
~5 8 . Balcalnna.•...•. Bllrc(:<lonu •. 4.1\ ídem.•.
75 8 julic•••..1902 1'ortoP!l,., ....•.. T:l1'ragon!i.. 4.1\ ídem .•.
2~1 8 I ::~hl'ceJor,a •••.••• Barcelona•. 4.11 ídem .•.
2,"\' 8 j .t'~~m , ..••.•••.• Id•.'m ....•. 4.11 idem •..
:>5 R ! ütO::IlJ ••••••••••• ldem •..••. 4." idem ..•
26· ~ 'Idem .••••..•.•. Idem ·1." ídem .
25 8 Iclem ••...•..... Idem .....• 4 n f,;f)ID., •
~5 12k :~.AJldré8P/:1.1omar [;em .••... 4
11 if!em .
2;:' í2~ ¡ r;;ur.~lo¡r¡ ....... Idem 4. a id(~m .
.
20 12~ "~~.;::rtlgoz!l."""" Z:m:goza 5./1 ídem .
50 8t¡ 3i(~~m .• , .••..... Idem 5./lidem .
.)~) ~I ":]""'lel'L' a d" "'CJru' l elol·l 'It:; 11 íd"l'"
,¿;,l'. t.... ,.' l,. .... " '.r~ lo,·.D l. •• ~ .."... • • • • •• t/. . ..... o..L •••20 R 1 7,'iTfg¡.za ••••.••• Idfm ,5. (l i ·¡J'1lI •••
201 8 '~\Inre;,o Id~m ....• ·15.ll.1dem .
~? 8i !lT:jfi~9,loz Idcm ...... 5 ~ idem ..
'2D 8 t. 7.e.Hlg(.za .••• , . ,. ldf<m ••..•. 1>. idem ••.
p. 1'" ]'1 10 5 a íd<lD JO .f em "1 út'lll...... •. . em .•.
75 8: Vitoria ...•..••. Al1l.vu ..... 6.a ídem ...
2[1 8' Su.r.t,!lvcler ISautandel·.. G.a ídem ..•
21) 8 IPaTIJPlm;a~ •••• <. i¡,;avntHl.., •• o.a ídem .
25 8 I<lem < ••• !Idem •.•... I().R ídem ..
'1' 25 8 I SIlJ.viltiel'm ••.... IAJava .• ,. 'IH a ídp.IU .•.
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1 I . Sueldo I::J~l1ó;FECHAS FECHAS <i1:e pctc:inb.l CUun:Em'LE6S Sef.alalllient9 de las mJel ó:aenu Habilitación en ~ue ro, hube! curr.plgo pnS0U IÍ IliArmn:. RESIDEKOIA ril.!' en ];~~ jhonorlfico! qat sa IC.I Ulslg~ pI: 1&1 que !I les cmt1!i5 por quo la edad N/(Jan-.e~larín winnsJef.
.á.que E~JPLEOS :NO:lli3R.~;S
el:ctiN han de ccsu en esta iilll~ciúD se,., l:'nsiyn
'l'Ue S5 le. • hnn de pcrcibirllelt~llecen
COll.fiOreB 1 I 1 BUS hnberes . Año r- ptcet':l~PtSttruJ ¡ Ot., Di(¡. lltl .Añil ?U~blo PrOri1SGla Dl.a Jle~ ..
~2. o tente.¡~ . .T~:.é (la 1~ Ca~ López ••• ~ ; •.•.. J) 146 1--= -1 I ru d R E 6 n ·'6 ! (>1' r 19~DI ~4f: "1~D 1;' ,Olmf~ 1. o e 011. urgoll .••. ,'u l~gl n... ~. JU I?': ..IOtr? .•• , • h"n!yl alle 1\1ll rtin .•.••...•.. 10 146 ~5 12\ ¡VltcJr!a..•....... Alava .•... 6-. iuem... oloüíub,e.. 1$1 ..8. H(¡ I
11.et'~entE'.. » I~l}l:lc1:) Frutos Bayos.•...•.•. Oapit:\n..•• 16R 175113 SalaF\!E!\:'.i ...... Sula:J.\~~lce.. 7.0. idcém... 30 jImio, .. HJl2! lGS
Otro .... \ ~ Isidoro RodrigUfZ González .••• J) 168 75 S León ..•........ León...... 7.n Ltem. • • 31 dwpr(l .• 19181 16S12.0 tanteo ~ R:)\).n~akln Dif-z Sllndobal. •.••. ~ 116 125 8 Santfld Martas ... ldtm ...... 7.n idem... 28¡febrQr9" 1\180 146r'.;"'1 > T,~doro Alfo,",. Antún"..... » 146 1"5 8 O"i1,o' <te Fl.",. S, 'omunoa T" id,m. . . SO ""V¡,,,.. 1931 116Otro •.... l) Júl10 AgUllar Moreno .••••.•.• » }4(; 25 8 Aldl:'91H!eva df.ll
Otro ..... 1" I!~¿fcn~o Abartas ~jeto••••• " . CllnJino ....•.. Cftcere~.•.. l.n idem... 30 id6m ••• 1933 146» 14.6 I 25 ~ La B¡,DC:¿~•••••.• León ...•.. r.a idem... 30 írlem .,. l{¡33 14.6
146 25 8 Grajalejo....•... Iclero .••... 7.a id'>m. • . 31 Iagm:to .• 1!:131 1-16Of;ro. _•• / » Vlc~ntp. Dit'z Oastano. _" ••.•. ' 10 12,) 8 juEc-·, ••• 1902/C".bac8...... __ . S.llllmanctt. 7.a id/!m .. , 81loütubre..Infa~tel'i3.. (Otí.'O... _1 ~. AngeJ Cl.i~triJlóu S~nchf'z.: .... ;:> 14.6 1928 146·
IOtro.. .• » Ooustantmo Cretipo Hernandez. ,. 146 125 8 Badillo de Guare,
· . ña...... _..... Zamoru...• 7.n idem . • . SO novhrtl •. 1927 146
Otro. _•• » Comtantino Oseas HOyOi •••••• ~ 146 121) ~;' ftu~ro do Azaba .. Sl.llllmallca. 7.n idem... 31 majo •.. 1954 14.6
Otro .... ~ li..mUio Herrero Tova·r, ....... » 146 25 12 fIm'illoB ......... Plllencia.... 70ú idem... 3:, Buera ... 1933 H6
Otró .... » JmlIl P·'rnández Garrill........ l) 146 25 8' C,ddaK.......... León ...•.. 7.a fdem-... 30¡jl::nio .•• 19;;1 146
Otro. . .• »!',zt'quil'l Dominguez Pértz.... , » 145 25 8' Cotanaa ......... Zamora .... 7.a idem.•. SO'abril. ... 1926 146
Otro •••• I ~ Enrique Bonet López ....•..•• • 146 25 8 Valladolid....... Vnlladalid.. 7.!l. idem .•• 30 I-lepbre•• 1926 116
¡Otro.... , Domingo Alomo Nlltal. •..•.•• » 146 25 8 Astorga .••.•••.. L~\ón ....•. 7.!\ ióem .•. 30 nov11re.. 1928 145
Otro'.... l) Teoc1o&io Ht'rrero GOLz~lez.... » 146 25 8 Guarr2lte ........ Zamora ••.• 7.11> idem •.• 31 mayo ••. 1934 146


































































Excmo. S1'.: Vista la imtancin promovida en 24 de ene-
ro último por el movilizado que fué en Cuba, D. Félix del
CU5tillo Almagro, en Ilúplic:l de reintegro del importe de [m
p:.J~llje d.eHde dicha iF.la á El'pmia, que Eatisfizo rte eu peculio,
el Rey (q. D. g.), Bfl ha servido dese:,timar la petición del re·
cuuente, por haber ef~etunc1o d citado tmnspntl3 en buqlJ.e
no pertcueciente á la Compañía TramatUntica ~!epañola.
De real orden lo digo á V. F.. plira. r;u oonocimiento y do-
mt~ efecto!!. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 11(, diciembre de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sl.'ñor ..•
hospital, lo huriÁn en 103 civileg, 8i~n¡}0 visitadas periódica-
mente por los médicos militares para que puedan informar
en los casos que marca el arto 18 del l'eglamento pll.ra la.
aplicación al lUmo de Guarra de .la ley de los aceidentes del
trabajo. ,1.0 L!lR estancias qúe en los hospitttles civiles causen
las obIer~E lesionadas, serán cargo nI capitulo del presupues-
to de ('~te :Ministerio ea QU3 f':", anhl'\ci' el cré'~~I,O J.HHR el
CUtílp·~i.ad~~-ntode lt~ Git.u,-..!tt ~2Y .. 5.° Ji}!; ?pl,(;:~b~~·. f: li.~s te3~o,·
nadas lo qua preceptúan los incisos 2. 0 y 3.G del arto 16 y
2.o del 17 del citado reglamento.
De real orden 10 digo :\, V. E. pnra 8n Cfmccimiento y
demág efectos. Dios gna~d." é. V. E. muchos aúoa. Madrid
20 de diciembre de 1302.
--..... ei _ ...~ ...
Señor CapiUn general de Ca.taluña.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Mllrina.
1100161 DE A.tt1N'1'OI GEN~:R.ALt:~ i INC1DENCIAS ~
ACCIDENTES DEL TRABAJO I
l
Círc-ular. Excmo. 8r.: En vista de las dudas que Ee ~
han ofrecido respecto 8. la forma en que ha de prestarse la g
l18ist(,ncill fIlcultlltivt\ á. Jos obreros que, llar accidentes del i.
trabajo, reAulten Je~ionad08 en loa elltabldcimientos de indus- ~
tria militar; teni~ndo en cuenta que la, nece~idarleBordina- !
riafl del sflnioio no exigen la prt\sencia de un jefe ú oficial i
de Sanidad Militar en 101 mencionados eHtablecimientoft du- 1
fante lHe horall de trabajo, y que Bit gravaria el Erario si 88 ;
deEítinllra personal con el único objeto de atender excluBivlt- ;'
mente á loa aecidQ!ltaB eventullJe8 que puerl.au surgir, el Rey;
(q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente: 1.0 Bl médico;
militar encargado del F.ervicio sanittlrio en uno ó más do loa ;
referidos estableoimientos dél r.smo de Guerra, se presentarA ¡
en é61tos para proat3r sin demora el socorro facuHativo que"
en callOS de accidentes nece8iten 108 obrero! civiles de ambos ~
. sexo!!! que resulten lesionados. 2." Cuando la índole del ac~ ~
oiiiente no tlxij[!. el ingreAo en el ho~pital, BerlÍn los interesl\- ';
d(Js de ambos Elexos al'li~tidoiJ si fU('lra riecesa-rio liD SUE don::d..
cilio! p<lr el médico militar conespondi"nte. 3.o Las ()brer~a ~
~:U ¡ :~r;:'fhJ "lJfJ.lC; _ r.\\ 1'! ~ 9i9nelil deban ingresar en el j
'J II
EJ:cmo. Sr.~ En vista de Ir. inl'.tancia que V. E. cursó t\ ~
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan- ~
teda, retirado, D. Francisco Oliver Vila, en súplica da mejora ~
de retiro por mayor abono de tiempo de servicio, el Rey I
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consojo Su- !
premo de Huerra y Marinll, ha tenido á. bien acceder á la pe- ¡
Hción del intf'rcl!ado, 8Fignándole loE' 40 cént.imo" ,101 sueldo;
de su empleo, Ó s<:sn 75 1)e5~~t!l~~ nI mt:s, abon::.bi.es por 1a. '.:.8- "
legación de lllicienda de Barcelous, mis el tercio de esta ¡
cantids<4 Ó sean 25 pe3etsli mensuale~: por las cajas de CUbll, ,
.~ en vez de laa 56'25 peseta!! y la6 18'75 peEot1!l8 mensuales I
que, respectivamente, se le señalaron al ooncederle el retiro •
por real orden de 23 de noviembre de 1896, y en reviSIón de r
este nUevo hab€r 83'33 peaetas al mes que le corresponden i
con arreglo á las dispoi!!iciones vigentes. . ~
ICe, asimíimo, la voluntad de S. M.: l.Cl Qua por la dele- I
gaci6n de H!lcíenda de Barcelona, se Iilatiilfagan al interalJado I
las diferencias entre este nuevo !!eñalamiento, 75 pesetas al ~
mes y el menor de 56';.15 pesetas que estuvo percibIendo á l
partir df'l 16de julio de 1897, que son 1085 años de atraso!! '; Excmo, Sr.: En.vista del escrito <le V. E. ft'ch1\ 17 O.A
que permite la leghlaci6n vigente desde igUi.u dia y mes del' abril Ú~ÚlliO, nI que ~;cGmp¡;f,a b cOJ:\8l1.lh hecha por la Co"
al\o actnal en.qua promovió 8U ~o1icitud de m{\jora. de reti;:o ; m~ióll liqu~r!(l.dma del priJ:.nel' bataJón del rl'gImieill;t¡ I'!.-
hasta fin de dici¡.;mbre de 1898.2.0 Que por la mil!IDe. Delega.; fllnteria da W"d Ras núm. 5!J, ac~rca da tíi l!m c:>ntidait'?s
ción d" Haoienda, ile le libonen lid;¡má~, desde 1.o de 8n6ro f qUel tieue en caja, conespon.íieutet- aalc¡.nceR de individuo':!,
, de 1899. la!! diferancia!l entre las 75 peset1fs mensuales que . reebroadoa por !"poderados, las destimt á pagH los pEItene-
l!Ie le señalaron en la primitiva revIsión y las 83'33 pes",ta!'l ! cientes á inter€/.lRdoA qne rliredamenta los solicitan; y te·
que ahora se le lleria1uD. 3.0 Que por el nt\gociado do aiJUl',to3 ~ niendo en cuenta que los ~xp;:e:':\(io!J fllnrlos, nnte 111 pílsibi·
de Ultramar del Minil!terio de Haciends, 6ele abon"n igulll- ~ lidad de que puedan ser mañana reclamil.dllR por 101' pl'Opi-:":g
mente lRIJ dife1.'llDCill8 entra 01 tercio de bonific:.lción qna con . intere::llldoll, revocando €l poder conferido, dé-bP,n con!'lPn'o.r-
cargo ti lUI! caja¡;¡ de Cuba !le le aBignó el concedérer~le 01 re- se con t!ü c:bjeto en la caja ({el Pl(bll.ón, y en C'~)~!a tara-
tiro y la boníficación que ahora 8e le l;!;ñala contra lall mis- bié)l de BU tur!10 Hl'.turl,lJ Ü(, pago á 10R mism.-:s r.P'ld'"l'lt'{if',
mat'l ~ partir de 16 de julio de 1897 hneta fin de diciembre j con arreglo ~ la Ienl mden de la dtl B~ptiembra ele 1901
de 1810'8. ~ (O. JJ. núm. 19\)); ll?xime qne, an 01 cao\l de falbcim;,eüto
De real orden lo digo á V. E. para lln conocim~ento y t de un individuo que hl1biertl. cedido sus almUlcea por medio
demAl efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid! de poder, éete quedari!l. nulo y el crédito crme;;pondel'illo ser
20 de diciembre de 1902. rpercibido por los legitimos herederos, como precaptúa la ya
LINAlUe8 f citada dispo~icióu,el Rey (q. D. g.). de acuerdo con 10 in-
~ formudo sobl't'J el asunto por el Orden!l,dor de pl'.gos de Gue·
• rra, Ee ha ~ervido reilolver que no procede sccader á lo pro'
puesto por la referida comidón.
D., real orden lo digo á V. m. para. 8U conocimü~ntoy dA-
mlÍs 6fflctos.. Dios guarde á V. Í'~. m ucho~ años. Madrid 20
de diciembre de 190~.
23 diciembre 1902 -D. O. núm. i86
'Jl:~"''''t "'''t'-Y' A"" ":."!í,o;¡·"!:1 1,.,.~'O""'~.,..,...Il"'}.'\·"l"1'S·C¿,,:t~ \1 } Ja.I~.,~1r,1»,;1¡h;· ~t. ·¡.JCol;;J:!.... u¡¡.;.·... g.L~,g~
0.l! Ü?l ~~,'b~O(}~t.\t~l·ía; '1 ~Siy)~C~:,j,~~ >1.~ eati:' :MtuiuteriCJ
ll.'.í! m'i~oQ~;i~!.~ii::l (:¡~il(=¡t21~~.
Del per¡;onal d€stinat'lo en Mildrid, se designaran llar el
Il\Speetor de Sllnidad de la primera región, cuatro médioo!
'1 ~,G primeros (> segundo!!, ó de ambss ClaBeE:! lÍ. la vez, para qu~
a'i1istu.n (1n el primer cureQ que ha de darse en el Instituto
de Higiene, ó igual número de jefes y oficialas de los que~mQt;It!l\f n:;n GA~r.n!D j¡!ILtTi~:~ sirven en el hospital para el que ha de fiarse en il mismo.
cunsos PRAcTICOS Dlt ANAuSI8 Deberán seguir 108 CUrllO!!, en primer termino, loe que 10
CireHll(J·.¡j}x:cmo. Sr.: La real orden de 25 de noviom· de2ean.y il. falta ele voluntarÍl'6, aquellos que dosi~ncn10:9 me-
bre últi.mo iC. L. núm, 271) di<lpJl.j"n.dú qno en el Im;titu- peiltoreB Ó je!e~ de Sanidad correspondiente~.quienes tendrán
to de hi.?;lene milita;: y ei:! 103 h~)8pit:1!e" que cuenten con en cuenta Dar!!. ollu las exigenoias de 108 servicios encomenda-
demell~;o;;;ú propó:,;it:.J ;!e Bstab¡ezcl1i1 cursos abreviados de " doa sI pers~nalmédi¡Jo, ti fin de q U~ nQreiJUltcll incompatibili-
rará·~ter práctico, q ne t3!lg;n por <,b.leto lU8 c¡:;tU¿:i08 de un,1- ! dades ni faltuB, La asi!lteucia será obligatoria y ls1 Ollll'lea dia.-
Jj"is fh1ico, químico ybactc'l'1ülégipo, no ha podido menos i :dlllil:\' excepción de los días f@stiv03, la duraoión de éats.8 no
,10 hilllaf grata ~1cogidl1 en e~ persol1aJ. del cr.erpD de &ni· excederá de dos horal'!, proourándoso que Fe'JU las más con-
dad Iúilitar, por ccanto ::.1. ofr2cerle medios importam~s de venientes para 108 servicios y al persons!.
üiJtudio, costosos par" adqnirlrlos pn.rticularmente, le fucilita Lea profe,sores .encargados de la enseñanza . redactsrán el
de modo cQt!.dderable ésts y le de, ocasión para satisfacer BUS pbn que BO proponen seguir, del que darán. cusnta al jefe
no blea nSpil'Ddones pntentizr..ndo el intelé¡; que tiane en 01 del e¡;tnblecimiento, para quo ep.ta Sección lo cQnozca y Mn·
cumplimiento de BIJB d<:berf:s p~ofe~io:D.ales. c¡on~) si io estima conveniente. El primer Cur8Q durará hasta
LI1 ~~pcción, pCDetrad~ de qua la cultura chmtifi!1R. de 103 fiu da junio· pró::úmo, y desde 1.0 de octubre 8 fin de junio de
jefes; y oficialEs del cuerpo. ll:,;Jicada a la salud dsl soldado, cad?. :2,ÜO los ¡mee¡;ivos, determinándose .o,:)()rtunamente por
fleñll.ll:. (-1 v61'dsdllrO camino p&ra el prtlli\tigio y consideracio- la 8ección. si han de ssr úno ó nlá;; 108 que haYlln de 8egu~r.
n~s á quo d8n d6recho los envicias que prestan. no duda un se en e~e lopao de tiempo. . .
ü15tante de qu!', pl'.rticipanc1o todos de' idéntioa crllencia" Con objeto de que ,se generalice la enseñanza lo Dalia. po-
hn.n de tomar con empeño el logro de 10B fines que file pel'!á- ¡ sible, ¡;e proourarl~ la rtlnovación en cada CUrllO, d. los a"is-
guau con el el;t9.bleú:1miento de 108 citados curBos.! tantee, si"u perder de vista la convenienoia también de qu~
DClil procedimiento!:! pudic<ran ;,eguirse. atendiendo á eu ¡ amplien BU.. estudios en dichas especialidadllls lo!!! que hub:!e-
mayor ó mellOl' duración ~~ tl.! número de asistentes á las cIa·, j ran demostrado l!U t\fición al. ellas; pero ésto, .siempre qu.
Re~; mas como quiera que 1118 múltiples aten.ciones de los i por el nÚmero ó por 10ii f)ervicios no so ofrezor.n dificultades.
~~ervicio8 y la OSC/1St'7. que no t!lrd:n:ri, en remediarc:e de algu. 1 rrtlrminado cll.da curEo, se hará constar por el profoocr el
nos recursos v.ecflEatiOf.'. ofr,)cen dificultades paro. dar IÍ. l~ ¡ rCf:iUltuao obtenido en las prácticaa d:¡qua Se tratu. indioan·
eDeeñunz:l. toda b amplikd y deearrollo que fucl'I1 de desear, ¡ do á la vez 105 qua en ellas s& hubieren distinguido por su
EO imponen ciertf's limitaciones p(lr nhora. sin que por eso ' aprovechamiento y aptitudes, hasta el punto dd merecer que
dejam de constl,(UirS3 ba8tante, Sl en ClUS08 rdlativumente se Il.not611 estas circunstancill8 en sus hojas de servicios. Aaf-
cortoR, poro suñcient€s pam adquirir ó perfeccionar conoci- mismo ¡50 oODa.ignara en dichos documento!!, como mérito el
mientos no suficitmtemente ge:1.eralh:ados y prncticae de la- que contrajeren los profelloreB encargados de la enseñanza.
boratol'io, los UlQ(lieos milit3~'e8 fwrec¡ent311 BU caudal cien- D:oa guarde á V..• ml1éhos afios. Madrid 22 de dieiero-
t.iíieo y se d¿¡..pierta en ell08 ll.i l\fición á estudiof;, cuya nece-bre de 1902•.
r;idrtd ó im ¡.ortallcia S8 reconoc¡;n roáa cada día. • Jef. 4e la .eecl'••
Para ello, IG~ inopectorea de S!lnidad :Militar dalas regio- • . p,a.·. Góm",
nes y loa jl'fes y ofichle({ médieo<l encargado!! de la ensefian- ! Sailotea Inspectores de Sanidad Miiitar de las regionell y Jefe!
za, tendrán presente que é~t¡l ha do versar sobra análisi8 da l.. de Sanidad de Baleares, Cauarías, Ceuta y Melilht.
iUVfiltigación diaJi;núsf;ica y de aplicación 8, la tJ!rapéutica y .,'1 r r
Á la-higiene en loa tres cOJ!oeptos nntes indici\dol!;' también
que cOIlvi!'ne dar un liCUO eminentemente practico;' la Im- 1 SUMINISTROS
ll!!ñ3uza. huyendo de expliciwiones orale~ que no Belln ind', Oi¡·culalJ.". Debiendo procederse en es'ta plaza, de!lde 1." de
penaableB p.'mL F.efialt.lt los procedimientos málll soguro que fnero próximo. á Jarenovación de lafj tarjetas expedidas en
conQuzGt\u al fia 'propuesto. el presente año para el suministro de m ..dicamento. en 1:1.9
1
farmacias militare!'! de est!l co!te •. loB señores jefes de cen~rofl,
A partir de 1.0 de enero próximü, comenzarán los oureos tlependenoia¡j y cuerpoil d.el E]érelto 11a Arma~a. se 8erVltl~n
en el Instituto d~ Higiene, en el H~'spit9.imilitll.r de M¡¡drid- 1. p&~ar á e¡¡ta Secoión duphosdll!l relaCIOnes nomlllales con ex-
Care banchel y en aquelI~8 otras localidades done1e haya ele~ ! 'preaióu de empleoE'; de 10B señores gt'neralell, jlilfes y oficiales
mento!! sufioientes rl61 pÚJ:sonal y mAterial. 1y 1mB aólimilados,q?-e me hallan á. BUII órde~e8 y tengan den-¡ eho a dicho 6Umlll1Btro. ya lIean de plantIlla 6 prt!ste~ liaB
1'05 inspcctúres de las rcgi.e1utls, jefes de S<¡llidad do las ! B~rvidos en oomisióD. no reolamáDdos~ para eóltoll últImos
C;l,pit:mÍ!tR gener;Ü(1i\ do Canarias y Baleares. y de !l1a C9man- ¡ por la d(;pend~nda,cuerpo ó h,.\hilitll.ción. ti que f.'8tén, ~fpc­
crmcws gel'.6i'uies ue Ceu(;1\ y ~~:üJiJ.l-;, propondrttn con la breo to<:! p:..rll. .,1 percibo dt1 habl,re6, é, fia. de eVltllr la duphouiad
.,.'-?,~ n~~ p\;sihle tI e¡.¡t'; ();,'c,,;ón 10::1 :!i!t.f;bll'c!'nientof <!')::,t6Ppon" d~ neticionc~a.
", t d 1 1 1 - 1 'f fi ' 1 Lo,; o.uo no formnn co:rporac'ión y ien¡!,anqo~ r~novar ilUB
ltwn en (,~Ji o ;.¡u::.( :¡ (},.rw, la 0L\.8tij.\l\i.lZ:l, 05 JE, ea Ú o elil. es tttl'jetas. acudirán 8 oflmbil1rlns, de 12 al. 1 de b. tardll ... la
:i (Juyo carg.• hubra de nstNr, y los qUtl hnynn de !:'ccibido.. Senoión de Sanid~d Militar en flste Minililterio. preilentando
I,oE:! profec;ol'es serán propuestos l~ eAta Seoción mediante para dicho fin la cédula personal: y Joe que tenilmdo d~r"­
l.'.cuor.do. en junta. de los jef\;('l y ofici,.lee méc1koR COn'dElBti- aho 1\ diefrute.r del referido bendido carezcan da tarlet!i,
no en laR localidades rpsp~eti"l.\s, ¡'¡ bi':ln Pl\ta los cursos qua podrán f:iolicitllrla en debida forma, acompafiando los docu-
mentos que acrediten 8U derecho y personalidad.
han de segnÍl'sl3 6n oll·.lHW;t!te 1e Higiene y en el Hospital L!I'I tati~1l1B dd corrient" I\ño ouedarán ;Jin efecto desde
.:l ....,. ~rtn(~ ... ;.;¡ f!..1t-:n ..... O\·,f·;' ·, l· · -...." ··"1· ..··.l..fl· ,-", l-nl'~!' r.·"e-C-1....... .... • ..
':.:'0 J\:.:(" ... .!. ...'-~-v~.J.."'·ttt". 5....,;: ~~!. .. ;i ~JI .,l;·... 't;~·~ '-:. ...... v ~.LH¡:" J. ._.~ ....... '-, ÍI ' o ·'le :9J"'"'i~r:" l.')r.J'7"1!7'.~G:~~~~~~~i::!~~~:,~i,~J.~~;;;:~;~~~::rli~~o;~t~l~:~~~::z~i~~: l' ... Mad;id~22 de·lii~ie'mbre de 190Z. !!l Jefe de 1& 8enl.6D¡'
informl3 de loa jefes de distrito. . PedJ;1J Gdmez
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
C.A.J..A.
BALANCE correspondiente al mes ;!e noviembre de 1902. efectuado en el día de la fecha, que se pllhlica en cumplimiento á lo pre-
























", . -',,= .~-:D...'= .s... ·~ .. "' I__r~ ~
III POl'..8l i1Upt~::te ¿el pre¡¡npm~i~t.~,dol. O(¡¡'~f~O~ co- Ir.cspoJld.~nte 3,1 mes df;l nt)'il.\.lLh¡e de L,G?.... ~6.(j{0 16
: Salic!:ls do C'lj~ en 81 m¡¡~ de nO\'h~IUIJre <la HJ02,
I ~"'''ún Cl"'P~'~ '.•. , ~ .. _ _ vth,1· .. 'O'O , 'O .
l
·Por ,"1 título de maestril su~)el'i(lr de la hl'.érfl1nu
V.a Purificllcióu Uodrígnml HH~·nltlJ.dez .
'1 Por gastos de entierro ciel huérfallo falle<:i ¡jo don
~éfel;¡no S~~chez, y r;-~:~:ación clp. 8~p111tu~a del
1t1@1l1 D. JulIo Alba Ü'.tdiL •.•••••• , •.•••••••
l'Ids!'c por dtlrechos de exumen á 1Op08et,,~ de ~eiOlI huérfl1uo~ examinados \lD. toléi!:rafús y gR"tos d(1i viaje del de igual clase, D. Vii. [Gro Gelltelh'l ...
1
, Idem p~r 8 metl'üsde t"bo9 d.e bicrru, :J codillos
de íUf:l1l., :l depóHito!:1 de Jll:<:lcb'~ de ido:n galo
nmizada p"r,'. el motor d.~ gtlSGli:u,l" •..•.•••.•
I
Exi.sfel1eü'. un Guja, según se detf.ll~ á continUl\-
ClOll" ~ 135:~.r,7Q
____o
Suma.•.•..• " o 901.S83
ExistencIa antorior, según b8111nce del mes d~
octuhre de 1902 ..
POl" la consigna<:ión que determina el ClUlO 4.° del
arto 14, del reglameuto orgánico .•.•........•
Por el importe de lila euotas de slIbscri.;>ción CO-(
rre¡;pondhnües á señores generales, jefes:r oficia·
les del Rl"illll, en activo, reserv:l. y demás situa-
ciones, pert~mecientesal mes de la fecha ~
Por el imDorta de las cuot.!lS de 8ubscrlpción co-I
rrespondientcs á lúa ~l'rgeIltOl'l, C!\b08. indivi->
duoe do banda y soldados delllrma, correspon-·
dientes al IIlelil actual•.•...•••••.••....• , ••.• \
Por el importe del l!.bono que d3ter!Ilin~ el CRSO
S.° del arto 14 del reglamento orgániéo .. : .....•
Por la conBignl\clón d" Birvientes paisanos del
mee de nO'Yiembro de 1902 .••.••.......•.....
por lntere!!es del papel dd E~tado amortizahle al
4 por lOO intC'.·ior, cupón de l.°ne octubre dll19D2 1.7ó6
8~ma....... ! ..... ...1 901.883-
BU·tilli •••••• •••••••••
En la cuentf'. cOl"ri~mte del B¡¡!!c'~ d,') E¡:;pafi......
En Utulos de la Deuda pública••... "•......••..
____m ••__
Ha~ dejado de remitir las C\lotRlllos cuerpos siguientes: geghnientof:1 ;lese¡'''''l d~ Gijón núm. g~; Snbill3pleciém de la f;0gnnda Ite-
serva de Bll!A{\l'eS; IJatllllone!! !{eserv(\ ue Canarias núms. 1, 7 Y 8; br~t(l,llone;; de aa~l\doreBd<l Cntalul111 núm. 1 y <lB GI1.11~riat!¡ Zona~ do
J,U¡!;C) núm. B, Toledo 12, CiUllfl<ll:¡'eal 27. ::'ríRnre¡;:a 39, TUl'rll.sa 133 y B:\le'Lrel'!¡ HI~bilit'lción, reempl:tZ0 y excedentes ue la f'CgUUlo\ re-
gión. Etltado l\IayOI' de Plazas de la Uli~IDn, ídem do gohieruos, cOlllandr.I¡einA y Estu.do Mayor de J:'!¡lZll~ de b terecrp, n·~ri(;iJ., idcDl de
VV.l'ir.B cluses, de gobiernos y do clUBes de la sexta y H!tbilitución O. A. y rcelIlplr.~,o do Cll.nal'ills.
ESTADO numérico da los huérfanos existentes en el Coleg'io, con exp!'\)sión del r.i.t:l. y boJa ocurrid.? en ~.;l mes de h flJoh:;r, y t1e
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirG:!ltml.
. jEXietisn en 1fi~s ~~~.i~~~~~~ .d.e. :~~~::::::
II uérfano>'.. • • • • • • • • • • • • • • • • . . 8u nIJ.~..•..•.••..
llajas ......••....•.....••••.
QuedaD para 1.0 de diciemlH'c de 1!J02 .
. . . . lExistían en 1.0 de noviembre de. 1002 ..
.. , Altas•••••••••..•.•••••..•••.
H'IérfanaEl.. SUMAN ..
) Be,jae ••........•.. _..•••..•••
[q'l!:lUan pSl'a 1.<1 (/0 diciemhre de 1H02.. " .• ,
huél'flmol:l de ambos sexos que existen en la escala" (1(l I'.tJpil'llntell ha)'




Mach:id 19 do diciembro de 1802.
El Comandnnte n"llOsltarlo.
GAnlm~J, Yl~P''.A
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓI~ DE ANUNCIOS
f\DMI!'l ¡~TRA~1~ t~ DEL eD1AH 1~ ~ t1~ \~IL» ~ ~L~LEeeI~ t~ LEG\8LA TI VA »
T~mc¡; pOI' txlrn.sstl'es ds loa R,tlos 1888 á 1897, al proclo d.a 4 psset5fi cs,di;. nnf.\.
fI"! n:&.WIJ!'O del día, Os25 pesetS}¡s; s,i>.rH.Gado,O,60.
{:i' ú,~!ntán 'Útili dit:.; Oj2f, !)~S9tf'M;\; atr¡,l,i:JflÚO O,i~(l.
,'-~r.l!., r;¡',n')r~'" jS¡:8s¡,)fidglefJ p íudjvIdnoEl die> \;k'opa que deseen adquirir tod& 6 piU'te d~ lit. ~8'ta.cítiiJI publiofMil,
~ ~;~l;¡\,~:2.·rt ~::)~:c~~r.tQ f~,h~)tu;·}\d.o f} pe1jet~;B t(\el1,:-gualefi...
?,~ 'fJ'"! U'!'/¡.Y.!';~Cfr i,f'ff.:,¡ic/r;i,~jl~, ~J :.JfM(ji.o df> 2,50 p,lsetas tr.lIDtJstra.
~.!' ,\.1 liiq~<¡, :,,~l¡¡,t~1.: :o~J fi1(~li'l d.:' 5 ,ld íd.~ Y litt ·;.lk ;Jllor6, ~0r on pt.imerfz iIe mwJquiel' trh.o.~b:~.
·3.t\ ld ¿;t41$'i, ';!idd Y F~)olelx;.;¡;¡' Lcgi..'~lJ~iztl/IJ, lt~ i.:h~ru '~(1 '¡ id. id.
1,ll)cJ.i'.."i lJ!.'~ :(Jlib~0?'~¡.r\lkt!J':\¡;¡ dr.rán wl.tL,Lm¡¡;o Qn p:riN~tni(j tia ~:dm,e;,.¡l;rl:l ui:,tur&l, oos cu~üquiBra k· f:¡¡oha de m liJta
;~9Jl~~\.'~:j ¿t~ ·::;die ,per..i~d~:~o\ .;¡ '~, ',' ~
l..lflG P~~I,~(l~ h¡;m dl3 Vi5¡:3.[,(;~rf.l1ie, por }ideh:mti~d.o.
L. co:rrespmldenoi:A y gi.ro~ al Admmistl'ador.
L~s;'eela:mádones de ejemplares de} Diario Ojieial y Oolección Legislativa, que por extravftI
hayanleja,do d.e recibir los subscriptores, se h1:1,rá,l1 pI·ecisameD.t(~ dentro de los tr(ilS días siguien·
tes al 1(. 'Ii:l, feeha neJ Hjt"J:mplaJ' que S~ 1.'eelaD.18 en M.udrid¡ de ocho días en pI'ovi,ndia~1 dEl nn mafl
para los "j[!blSm:i:pt,ore~ rl8) t:lxtx'a,nje:r.ff.' y de d.osp~Jr~1 Jo~ de Ultl'a,m~;r; 1~n.tendiéndo8e que fuera d.~)
estos::¡,i.;'::z,o::, dehal.'á!J. ::M30:rJ.qjaílt:iJ:i."; i3O)lJ la 1'8cIarru1,ej,6n$ el importe de los números que pidan.
"''''I'I''-''~.o:~. :::1........_.M,cT~::"~~~ __..... _
'DEL.
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. GUERPOS E INSTITUTOS
'l'erminllda lltt bl1pr!:l8ióD.c puedan hMerse lof.! pe~lldo8.
'im l';gíJf.tlafl)n oon.tiene, ll.demáJ'j d~ las dOl!! RecoioJ1eFl dal &tado Mayor General, ,ias de loa satiores Ooroneles, Clon separa.
iJión nor ::.rnwf,:Y 'lr,wrpoi?, Ytt p.rp,cedido dEl la resefin hjs1;ó!icll y organización actunl del Eatado Mayol' Generllo1¡ y de un
",xt;l","ctl'l ':~oNplMo '.l.,: lzw dil"f.torüoione~ que M hailan en Vi~~Ol' Robre U\!'i mateliaF quP afectan en todas 1M eituao30neR qu.
~.(":_~)7:-:":; k'i': ",';tJ¡lrl'\" Hellemlel!J, J.I~1 ~f~nRlll'. 0.$ (:l.1.haJ.~p;ru~ !!)'ím;ie~. eru,031' d.,e ~an Hernumegildo, .•
f:j,;hJCo. ,!~ ':en',\,\ ,~JJ. lit Adn:n'oJ"str';¡./J1Óli.101 Dw!yw Ofw'lo(.;? 'J en 01 !1.tm:;,r:"'n da 131eot.aB de eam.'itorlO dI') la Carrer8 d.., ~an
¡ "n' i;l:~,,:~ ·'0, 011 OIiltaCo,'re. '
PREmIO: 3 PESETAS
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